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Anotace 
BakaláUská práce „Vliv kubánské raketové krize na vývoj v mezinárodních 
vztazích“ pojednává o krizi, která v Uíjnu roku 1962 témEU vedla k jadernému 
konfliktu mezi dvEma supervelmocemi – SovEtským svazem a Spojenými státy,             
a jejích d]sledcích pro další vývoj. Tato událost bývá právem označována za 
okamžik, kdy stál svEt nejblíže jaderné válce za celou dobu trvání studené války. 
První část práce se zabývá koUeny krize, mezi nEž lze zaUadit pUedevším druhou 
berlínskou krizi, pUevzetí moci na KubE Fidelem Castrem a jeho politiku. 
Hodnocen je rovnEž vliv tEchto událostí na další vývoj smEUující ke 
konfrontaci dvou velmocí. Značný prostor je vEnován pr]bEhu kubánské krize den 
po dni od Kennedyho projevu k národu 22. Uíjna 1962 po nalezení kompromisu 
mezi pUedstaviteli supervelmocí. Pozornost je též zamEUena na d]vody, kv]li nimž 
se Chruščov rozhodl rozmístit na KubE rakety stUedního doletu, a jednáním 
skupiny poradc] prezidenta Kennedyho hledajících východisko z komplikované 
situace.  
Na základE tEchto poznatk] práce dospívá k tomu, jaký mEla událost 
z Uíjna 1962, která témEU vedla k rozpoutání tUetí svEtové války, vliv na další vývoj 
mezinárodního dEní. Zejména je pozornost soustUedEna na vliv krize na zahájení 
jednání o odzbrojení, které na pUelomu 60. a 70. let vyvrcholily pUijetím nEkolika 
smluv omezujících zbrojení, a na vztahy velmocí a Kuby po roce 1962. 
 
Annotation 
Bachelor thesis „The influence of the Cuban Missile Crisis on 
development of the international relations“ deals with the crisis which nearly led 
to nuclear conflict between two superpowers – The Soviet Union and The United 
States – in October 1962, and its results for next development. 
    
This incident is truly marked as a moment where the world was closest to 
the nuclear war in all history of the Cold War. First part is elaborating the roots of 
crisis like the Second Berlin Crisis and a political situation in Cuba since 1959 
when Fidel Castro has overtaken the power. Influence of this incidents on later 
development aiming confrontation of two superpowers is also considered. 
Great part is devoted to progress of The Cuban Crisis described day by day 
since Kennedy’s manifestation to nation on 22nd October after finding of 
compromise between leaders of the superpowers. Other concern is devoted to 
reasons which led Khrushchev to place medium-range ballistic missiles in Cuba, 
meetings of group of Kennedy’s consultants trying to find the way out of 
complicated situation is also discussed. 
On basis of these findings thesis comes to influence of this crisis of 
October 1962 which nearly led to unleashing of third world war on later 
development of international relations. Above all the focus is at effect of crisis on 
initiation of disarmament agreements which led at the turn of 60´s and 70´s to 
accepting of agreement which reduced especially nuclear tests. Finally relations 
between the superpowers and Cuba after 1962 are elaborated.    
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Seznam použitých zkratek 
 
ABMT  Anti-Ballistic Missile Treaty (Smlouva o protiraketových  
systémech) 
CIA    Central Intelligence Agency (ÚstUední zpravodajská služba) 
CDI   Central for Defense Information  
ExComm         The Executive Commitee of the National Security Council) 
  (Výkonný výbor Národní bezpečnostní rady) 
FRUS  Foreign Relations of The United States  
ICBM   Inter-continental ballistic missile (mezikontinentální balistická  
 stUela) 
IRBM Intermediate-range ballistic missile (balistická stUela stUedního  
 dosahu)  
JFK  John Fitzgerald Kennedy 
KGB   Výbor státní bezpečnosti  
MAD   Mutual Assured Destruction (Záruka vzájemného zničení) 
MRBM   Medium-range ballistic missile (balistická stUela stUedního dosahu) 
NATO  The North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliance) 
NDR  NEmecká demokratická republika  
NPT  The Treaty on The Non-Proliferation of Nuclear Weapons  
 (Smlouva o nešíUení jaderných zbraní) 
NRDC  Natural Resources Defense Council 
OAS  Organization of American States (Organizace amerických stát]) 
OSN  Organizace spojených národ] 
SALT   Strategic Arms Limitation Talks (Rozhovory o omezení  
strategických zbraní) 
SAM  surface to air missile (stUely zemE-vzduch) 
SLBM  Submarine-launched ballistic missiles (balistické stUely odpalované  
 z ponorek) 
SRN  Spolková republika NEmecko 
SSSR  Svaz sovEtských socialistických republik  
USA  The United States of America (Spojené státy americké) 
ÚV KSSS  ÚstUední výbor Komunistické strany SovEtského svazu 
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Úvod 
 
Studená válka, která ovládla mezinárodní dEní na více než 40 let, probíhala 
podle jistých pravidel, jež určovala rozdElení svEta do zájmových sfér dvou 
supervelmocí. Generální tajemník SovEtského svazu Nikita Chruščov se v roce 
1962 rozhodl toto rozdElení narušit rozmístEním sovEtských raket stUedního doletu 
na KubE, což USA, jakožto hegemon západní hemisféry, nemohly akceptovat. 
PrávE tento Chruščov]v krok vedl k vypuknutí kubánské krize, která byla podle 
mnohých okamžikem, kdy stál svEt nejblíže jaderné válce za celou dobu soupeUení 
velmocí.  
Jaderné zbranE se staly hrozbou pro svEt již od svého zniku a d]kazem 
toho je jejich použití na sklonku druhé svEtové války v HirošimE a Nagasaki. 
Ačkoli se tato událost neopakovala, jaderné zbranE se staly pUedmEtem soupeUení 
mezi USA a SSSR, což zvyšovalo jejich nebezpečnost vzhledem 
k nevyzpytatelnosti jednání obou aktér]. ObE zemE testovaly své jaderné zbranE   
usilovnE pracovaly na jejich vývoji, aby pUedstihly svého konkurenta. To vše 
vedlo ke zvyšování jaderného arzenálu supervelmocí, které nemElo konce. 
Zbrojení neúnosnE zatEžovalo státní rozpočty obou stát], díky čemuž si pUední 
pUedstavitelé uvEdomili, že je nutné tento proces omezit a limitovat, aby se svEt 
stal bezpečnEjším. K tomuto poznání pUispEla i kubánská krize, kdy svEt stanul 
tváUí v tváU jaderné hrozbE. Od té doby ubEhlo mnoho let, studená válka skončila, 
mocenské bloky se rozpadly, ale hrozba jaderných zbraní z]stala. V dnešní dobE 
je tato problematika stále palčivEjší zejména kv]li tomu, že vlastníky jaderných 
zbraní se staly i zemE jakými jsou Indie, KLDR či Pákistán. Vzhledem k významu 
kubánské krize pro dEjiny mezinárodních vztah] druhé poloviny 20. století jsem 
se rozhodla vEnovat svou bakaláUskou práci právE této události, díky níž svEt 
pochopil, nejen to, jak m]že být šíUení jaderných zbraní nebezpečné, ale také, že 
je nutné tento proces omezit, aby nedošlo ke katastrofE. 
Mým cílem je na základE poznatk] z pr]bEhu kubánské krize a jejích 
pUíčin dospEt k tomu, jaký vliv mEla tato událost na další vývoj v mezinárodních 
vztazích a také na samotné aktéry této krize. Cílem práce je tedy zodpovEzení 
otázky, jak ovlivnila kubánská raketová krize dEní na mezinárodní scénE v dobE 
studené války. Jelikož nelze kubánskou krizi vyjmout z historického kontextu bez 
znalosti souvislostí, vEnuji část práce i dEní v mezinárodních vztazích pUed 
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začátkem krize, která pUispEje i k zodpovEzení otázky, proč v]bec                             
k jejímu vypuknutí došlo. Také bych ráda ovEUila tvrzení, že v tento okamžik stál 
svEt na prahu jaderné katastrofy, jak je často kubánská krize interpretována. 
Kubánská krize, ačkoli probEhla témEU pUed padesáti lety, je stále objektem 
zájmu historik] a teoretik] mezinárodních vztah] zamEUujících se pUedevším na 
dEjiny studené války. Je to pravdEpodobnE dáno tím, že jsou postupnE 
zpUístupOovány tajné dokumenty, které vznikly na počátku 60. let a osvEtlují 
sporné otázky, jež nemohly být vzhledem k absenci tEchto dokument] 
zodpovEzeny dUíve. Americká tajná služba své dokumenty postupnE uvolnila po 
uplynutí tUicetileté ochranné lh]ty, takže mohly být, včetnE jiných, zveUejnEny               
a publikovány v rámci edic Foreign Relations of the United States. K objasnEní 
rozhodování Výkonného výboru Národní bezpečnostní rady, tzv. ExCommu, 
značnE pUispElo zpUístupnEní a pUepsání magnetofonových záznam], které byly 
poUízeny bEhem d]ležitých politických jednání pouze s vEdomím prezidenta 
Kennedyho a jeho bratra Roberta. Problematice kubánské krize bylo na pUelomu 
80. a 90. let vEnováno i nEkolik konferencí, na nichž se setkali badatelé vEnující 
se tématu i pUímí účastníci krize v roce 1962 a byly odhaleny dosud skryté 
skutečnosti. D]ležitým zdrojem informací jsou i memoáry jednotlivých aktér] 
krize, pUedevším vzpomínky Roberta Kennedyho, tehdejšího ministra 
spravedlnosti, na kritické Uíjnové dny. Problémem nejen tEchto zdroj] je jejich 
jednostrannost, která akcentuje pUedevším americký pohled a pomíjí stanovisko 
druhé strany, čehož si jsou vEdomi i američtí badatelé a snaží se ve svých pracích 
tuto jednostrannou interpretaci vyvážit. Z českých autor] se kubánskou krizí 
zabývá zejména prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc., který této problematice 
vEnoval samostatnou publikaci. 
Tato krize je jednou z nejlépe zdokumentovaných událostí v dEjinách 
mezinárodních vztah]. Existují podrobné informace o vývoji událostí díky 
tehdejším dokument]m i vzpomínkám zúčastnEných. PUesto z]stávají nEkteré 
otázky nezodpovEzeny do současnosti. 
PUi zpracovávání bakaláUské práce bude využita rešeršnE-kompilační 
metoda a obsahová analýza dokument]. Budu vycházet jak z monografických 
publikací pojednávajících pUímo o kubánské krizi, tak i o dEjinách Kuby a studené 
války vnímajících tuto záležitost v širším historickém kontextu. ZároveO využiji                             
i internetové zdroje, které jsou vEnovány dané problematice, pUedevším 
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dokumenty vztahující se ke kubánské krizi, které byly pUevážnE publikovány 
v rámci Foreign Relations of the United States a jsou dostupné v elektronické 
podobE. Dokumenty, které jsou dostupné pouze v ruštinE, budou využity 
zprostUedkovanE díky jiným publikacím. Využiji i článk] ze zahraničních 
periodik, která jsou pUístupná v elektronických databázích jako je napU. JSTOR. 
Hlavní sta[ bude rozdElena do čtyU kapitol vEnujících se vymezení pojmu 
kubánská krize, koUen]m krize, jejímu pr]bEhu a d]sledk]m. První kapitola má za 
cíl vymezit pojem kubánské krize jako události v mezinárodních vztazích. 
Druhá kapitola KoUeny krize zasazuje tuto událost do historického 
kontextu pUelomu 50. a 60. let 20. století. K možné konfrontaci obou velmocí spEl 
svEt již od počátku studené války, ale vzhledem k danému tématu jsem mezi 
hlavní pUíčiny, které mEly význam pro další vývoj smEUující ke krizi, zaUadila 
události týkající se situace v BerlínE a na KubE. V rámci této kapitoly tedy 
pUiblížím událost známou jako druhá berlínská krize, která byla nakonec 
neuspokojivE vyUešena stavbou Berlínské zdi, vEtší část kapitoly bude zamEUena 
na dEní na KubE, které mElo zásadní vliv na další vývoj, zejména díky CastrovE 
pUíklonu ke komunismu. TUetí podkapitola pUiblíží invazi v Zátoce sviní, kterou se 
Američané pokusili neúspEšnE zvrátit vývoj na tomto karibském ostrovE, a její 
d]sledky pro politické smEUování Kuby. 
TUetí kapitola bude vEnována hlavnímu tématu práce, tedy kubánské krizi 
a jejímu pr]bEhu. Nejprve objasním d]vody, proč se Chruščov rozhodl vyslat na 
Kubu sovEtské rakety, resp. pUinesu pohledy r]zných autor] na tuto problematiku, 
která z]stává do dnešních dn] obestUena tajemstvím, protože nikdo není schopen 
s jistotou Uíci, co vedlo generálního tajemníka k takovému rozhodnutí. Další 
podkapitoly se budou týkat Operace Anadyr, pUi níž byly sovEtské rakety 
pUemis[ovány na Kubu, informovanosti Spojených stát] o této akci a jednání 
ExCommu, výboru, který mEl navrhnout Uešení, po té, co CIA získala d]kazy         
o pUítomnosti raket stUedního doletu na KubE. Část nazvaná „Na prahu jaderné 
války“ den po dni, od 22. Uíjna 1962, kdy Kennedy promluvil k národu 
s prohlášením o dEní na KubE, až po 28. Uíjen 1962, kdy Kennedy a Chruščov 
nalezli Uešení vedoucí k ukončení krize, mapuje dEní okolo Kuby. Pozornost bude 
vEnována zejména korespondenci mezi tEmito dvEma muži, kterou si vymEOovali 
po celou dobu trvání krize a v menší míUe i po jejím skončení. Vzhledem k tomu, 
že krize mEla p]vod i v politickém dEní na samotné KubE, bude jedna z kapitol 
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zamEUena na roli Fidela Castra v jednání mezi USA a SSSR. V poslední 
podkapitole popíši situaci po 28. Uíjnu 1962, kdy dle dohod došlo ke stažení 
sovEtských raket z Kuby, a problémy, které vyjednávání o podmínkách 
kompromisu komplikovaly. 
ZávErečnou kapitolu práce vEnuji d]sledk]m, které mEla kubánská krize 
na vývoj v mezinárodních vztazích, tedy pUedevším na vzájemné vztahy tUí 
hlavních aktér] – SovEtského svazu, Spojených stát] amerických a Kuby. Další 
podkapitoly budou pojednávat o vlivu krize na vývoj, pUedevším vnitropolitický, 
v obou supervelmocích. ZávErečná část pUinese poznatky o tom, jaký vliv mEla 
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1. Vymezení pojmu Kubánská raketová krize 
Pojmem kubánská krize či karibská krize1 je v mezinárodních vztazích 
označována situace, která nastala v roce 1962, poté, co Američané zjistili, že jsou 
na KubE rozmis[ovány sovEtské rakety stUedního doletu. Již dUíve mEli podezUení, 
že se tak dEje zejména kv]li zvýšenému počtu sovEtských voják] na ostrovE, ale 
d]kazy v podobE fotografií a snímk] získali až díky vyslání špionážního letounu 
U-2 nad inkriminovanou oblast 14. Uíjna. O dva dny pozdEji byly tyto snímky 
pUedány prezidentovi, který okamžitE svolal sch]zi svých poradc], aby společnE 
hledali východisko z nastalé situace. Nabízelo se nEkolik Uešení, ale Kennedy se 
nakonec rozhodl pro námoUní blokádu, což znamenalo, že všechny lodE míUící na 
Kubu a vezoucí na palubE náklad útočných zbraní mají být vráceny zpEt do 
pUístavu, odkud vypluly.  
Večer 22. Uíjna 1962 promluvil Kennedy v televizi a rozhlase k národu                
a seznámil občany s danou situací. O dva dny pozdEji, ve stUedu 24. Uíjna, v 10:00 
byla na Kubu uvalena karanténa, jak je tato námoUní blokáda také nazývána. 
V ChruščovovE dopise Kennedymu ze 26. Uíjna první tajemník poprvé pUiznal 
pUítomnost sovEtských raket na KubE, což pUedtím vytrvale popíral, a navrhl                   
i možný kompromis, jímž mEla být záruka bezpečnosti pro Castr]v režim na KubE 
ze strany USA výmEnou za stažení sovEtských raket z ostrova. Americký 
prezident naopak trval na tom, aby odvoz raket a jaderného materiálu byl 
proveden pod dohledem inspektor] OSN. Tajným dodatkem této dohody byla                 
i demontáž amerických raket v Turecku. Dne 28. Uíjna oznámil Chruščov 
Kennedymu stažení raket z Kuby. Castrova role v samotném pr]bEhu kubánské 
krize byla minimální, ačkoli se jednalo o jeho území a bezpečnost jeho zemE, 
nebyl do jednání o Uešení zapojen. Dne 20. listopadu prezident Kennedy oficiálnE 
oznámil ukončení krize na tiskové konferenci a ještE tentýž den byla odvolána 






                                                 
1 Kubánci používají pro označení této události pojem Uíjnová krize (Frankel 2005: 5).  
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2. KoUeny kubánské raketové krize 
Kubánská raketová krize mEla sv]j p]vod v komplikovaném dEní na 
mezinárodní scénE bEhem studené války. V 50. a 60. letech se objevilo ve 
vztazích mezi východním a západním blokem nEkolik vážných krizí. 
NejvýznamnEjšími událostmi v souvislosti s pozdEjším dEním na KubE v roce 
1962 byla druhá berlínská krize z pUelomu 50. a 60. let a politický vývoj na KubE, 
jemuž v této dobE začal udávat smEr Fidel Castro. 
 
2.1 Druhá berlínská krize 
Poté, co si Chruščov v červnu 1957 upevnil vlastní vnitrostranickou pozici 
ve vedení SovEtského svazu,2 rozhodl se využít pUíznivých podmínek a vyUešit 
otázku Berlína, na níž závisela i stabilita východonEmeckého režimu. SovEtský 
svaz se obával i eventuálního jaderného vyzbrojení západního NEmecka, které 
bylo plnE začlenEno do struktur NATO (Bradley 1994: 110).  
Hlavní mEsto NEmecka bylo po druhé svEtové válce rozdEleno na 
východní a západní část, pUes níž prchaly z NDR statisíce lidí,3 zejména 
vzdElaných NEmc], což výraznE oslabovalo ekonomiku NDR (Vykoukal a kol. 
2004: 331). 
 
Tab.1: Registrovaní uprchlíci z NDR v letech 1949 – 1961 
 
Rok Počet uprchlík] Rok Počet uprchlík] 
1949 129 245 1956 279 189 
1950 197 788 1957 261 622 
1951 165 648 1958 204 092 
1952 182 393 1959 143 917 
1953 331 390 1960 199 188 
1954 184 198 1961 155 402 
1955 252 870  
Celkem 2 686 942 
Zdroj: Vykoukal a kol. 2004: 423 
 
Chruščov usilující o uznání východonEmeckého režimu v listopadu 1958 
oznámil, že do šesti mEsíc], tj. do 27. kvEtna 1959, pUedá SSSR kontrolu nad 
                                                 
2 Neostalinistická skupina Malenkova, Molotova a Kaganoviče se v červnu 1957 neúspEšnE 
pokusila o vnitrostranický puč proti Chruščovovi (Nálevka 2001: 9). 
3 Bradley uvádí, že do roku 1961 prošly pUes Berlín do západního NEmecka 3 miliony uprchlík] 
(Bradley 1994: 110). Podle LuOáka jen v červenci 1961 odešlo do Západního Berlína 30 000 
občan] (LuOák 1997: 186), v srpnu 1961 47 433 osob (Vykoukal a kol. 2004: 423). 
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pUístupem do Západního Berlína východonEmecké vládE, pokud nebude problém 
tohoto mEsta vyUešen a nepostoupí jednání ohlednE nEmecké mírové smlouvy. To 
by pro západní zemE znamenalo jednat s východonEmeckým režimem, který 
odmítaly uznat. Státy NATO v čele s americkým státním tajemníkem Dullesem 
toto ultimátum odmítly pUijmout (Fidler 1997: 114).  
 Dne 10. ledna 1959 zaslal sovEtský v]dce vládám USA, Velké Británie                    
a Francie návrh mírových smluv s obEma nEmeckými státy, podle nEhož mEla 
SRN vystoupit z NATO a NDR z Varšavské smlouvy. Tento návrh USA odmítly, 
ale souhlasily s jednáním o urovnání spor]. Jednání se zejména díky ChruščovovE 
nechuti vyhrocovat situaci pUenesla na diplomatickou úroveO. Po jeho návštEvE ve 
Spojených státech v záUí 1959 se situace okolo Berlína uklidnila (LuOák 1997: 
184–185). 
 Situace mEla být dále Uešena na nejvyšší úrovni na konferenci čtyU 
mocností v kvEtnu 1960 v PaUíži mezi Eisenhowerem, Macmillanem,                  
de Gaullem a Chruščovem. Jednání se ale nakonec neuskutečnila, protože krátce 
pUed konáním konference, 1. kvEtna, sestUelila sovEtská protiletadlová obrana 
blízko Sverdlovska americké špionážní letadlo U-2.4 Dne 16. kvEtna, poté, co se 
Eisenhower odmítl za incident omluvit, sovEtská delegace opustila konferenci 
(Berghe 1996: 111). 
 Další jednání o berlínské otázce probEhla již s novým prezidentem USA 
Johnem Fitzgeraldem Kennedym,5 se kterým se Chruščov setkal na vídeOském 
summitu poUádaném ve dnech 3.–4.června 1961. Chruščov Kennedymu 
vyhrožoval stanovením dalšího ultimáta, pokud nebude otázka Berlína uspokojivE 
vyUešena, ale americký prezident neustoupil6 (Taylor 2008: 141–142).  
Dne 5. srpna 1961 na jednání zemí Varšavské smlouvy odsouhlasil 
SovEtský svaz návrh vedení Sjednocené socialistické strany NEmecka na 
postavení vysoké betonové zdi kolem Západního Berlína oddElující jej od území 
NDR. Stavba zdi započala 13.srpna. Berlínská ze@, jak tato stavba vešla do dEjin, 
byla dlouhá 165 km, z čehož 45 km tvoUila hranice mezi dvEma částmi Berlína     
                                                 
4 Pilot Garry Powers byl zajat poblíž Sverdlovska a 10.února 1962 v BerlínE vymEnEn za 
sovEtského špióna Rudolfa Abela, který byl v roce 1957 zatčen v  New Yorku (BBC 2008). 
5 Kennedy byl inaugurován prezidentem USA 20.ledna 1961 (JFK Presidential Library & Museum 
2009). 
6 O nEkolik týdn] pozdEji Kennedy naUídil zvýšenou bojovou pohotovost a požádal Kongres                  
o navýšení výdaj] na obranu o 3,25 miliardy dolar]. To bylo jasné znamení pro Chruščova, aby 
situaci nevyhrocoval (LuOák 1997: 186). 
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a zbývajících 120 km hranice mezi Západním Berlínem a územím NDR 
(Vykoukal a kol. 2004: 423–24).  
Západní mocnosti na tento krok odpovEdEly jen diplomatickými nótami           
a posílením americké posádky ve mEstE o 1500 muž]. Ukázalo se, že ani jedna ze 
supervelmocí  nebyla ochotna válčit kv]li Berlínu ani NEmecku. „Mlčky uzavUené 
pUímEUí bylo formalizováno v roce 1963 po daleko zásadnEjší krizi, která se 
odehrála kolem sovEtských raket na KubE“ (Bradley 1994: 112–113). Postavením 
Berlínské zdi se situace ve NEmecku stabilizovala, sovEtská vláda pUijala existenci 
dvou nEmeckých stát] a vzdala se i svého plánu uzavUít do konce roku 1961 
s NDR mírovou smlouvu (Nálevka 2001: 20). 
 
2.2 Kubánská revoluce 
2.2.1 Castr]v boj proti BatistovE diktatuUe 
V roce 1952 stanul v čele Kuby po nekrvavém vojenském pUevratu bývalý 
kubánský prezident z let 1938–1944 Fulgencio Batista, který začal omezovat 
práva plynoucí z ústavy z roku 1940. Brzy se začala proti diktatuUe formovat 
r]zná hnutí odporu, z nichž nejvýznamnEjší bylo Hnutí mládeže století. Jedním               
z jeho zakladatel] byl i Fidel Castro. Dne 26. července 1953 probEhl ozbrojený 
útok na kasárna Moncada v Santiagu de Cuba, který mEl vyvolat povstání proti 
BatistovE diktatuUe po celé zemi. Akce se však nezdaUila a naprostá vEtšina 
povstalc] byla popravena (Nálevka 1997: 13–15). V Uíjnu byl Fidel Castro 
odsouzen k patnácti let]m vEzení,7 ale po amnestii byl propuštEn na svobodu 
v kvEtnu 1955. V létE téhož roku se rozhodl k odchodu do exilu v New Yorku                 
a posléze v Mexiku, odkud Uídil Hnutí nyní pojmenované Hnutí 26. července,8 
jehož název mEl být pUipomínkou útoku na pevnost Moncada. V hlavním mEstE 
Mexika se také seznámil s argentinským revolucionáUem Che Guevarou, který se 
stal pozdEji jeho blízkým spolupracovníkem9 (Gott 2005: 196–197).  
 V Mexiku Castro pUipravil i plán ozbrojeného boje proti kubánskému 
diktátorovi. Podle tohoto plánu se mEl Fidel Castro vylodit se svou skupinou na 
KubE 30. listopadu 1956 a pUipojit se k domácímu odboji, avšak jachta Granma, 
                                                 
7 BEhem soudního procesu pronesl svou slavnou obhajovací Ueč zakončenou slovy: „DEjiny mi dají 
za pravdu“ (Nálevka 2001: 21). 
8 ŠpanElsky „Movimiento 26 de Julio“, zkrácenE „M-26“ (de Villa, Neubauer 2007: 66).  
9 Ve svém deníku Che Guevara Castra charakterizoval jako „mladého muže, inteligentního, velmi 
sebejistého a s mimoUádnou odvahou“ (Gott 2005: 197). 
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na které se plavili, dosáhla cíle kv]li nepUízni počasí až v noci z 1. na 2. prosince. 
Z této skupiny dorazilo do prvního tábora v pohoUí Sierra Maestro pouhých                 
12 muž] (Villa, Neubauer 2007: 84–86). 
Hnutí se postupnE rozšiUovalo a získávalo podporu chudých vrstev 
obyvatelstva budováním škol a nemocnic. ÚspEšná ofenzíva partyzán] donutila 
Batistu 1. ledna 1959 k útEku do exilu v Dominikánské republice. PUíštího dne 
byla podepsána dohoda o ukončení boj] mezi Castrem a generálem Cantillem, 
velitelem vojenské junty, kterému Batista formálnE pUedal moc. Dne 2. ledna 1959 
bezpodmínečnE kapitulovala i posádka v kasárnách Moncada. Boje skončily 
(Bradley 1994: 113–114). 
2.2.2 Castrova politika 
Po skončení partyzánské války se prezidentem stal Manuel Urrutia                 
a premiérem José Miró Cardona. Raúl Castro, oficiální následník v pUípadE 
bratrovy smrti, byl jmenován ministrem obrany. Fidel Castro z]stal velitelem 
armády, která byla pUejmenována na Povstalecké ozbrojené síly a udržela si 
reálnou moc (Gott 2005: 215). 
Poté, co ze své funkce na protest proti popravE stoupenc] Batistova režimu 
Cardonna odstoupil, byl premiérem jmenován Fidel Castro, který začal prosazovat 
sociální politiku. V únoru 1959 rozhodl, i pUes nesouhlas prezidenta, o zkrácení 
plat] ministr] a soudc]. Bylo sníženo nájemné, úrokové sazby na hypotéky, 
telefonní poplatky i ceny lék], čímž si Castro zajistil podporu mezi širokou 
veUejností. 17. kvEtna 1959 byla vyhlášena pozemková reforma, podle níž si 
pozemkoví vlastníci mohli ponechat pozemek o velikosti 402 hektar] (1000 akr]), 
plochy vEtší než stanovená míra byly vyvlastnEny. Výjimku tvoUily výnosné 
rýžové a tUtinové plantáže. ZnárodnEná p]da mEla být rozdElena na menší 
pozemky o výmEUe 67 akr] a pUidElena jednotlivým vlastník]m. Toto opatUení 
mElo získat podporu zejména bezzemk]. Zákon také stanovil, že v budoucnosti 
budou moci p]du na KubE vlastnit jen Kubánci (Gott 2005: 218–220). Pozemková 
reforma byla samozUejmE negativnE vnímána zejména velkými pozemkovými 
vlastníky, z nichž vEtšinu tvoUili Američané. Ale i prezident Urrutia10 a další 
                                                 
10 Poté, co prezident vyjádUil své antikomunistické postoje veUejnE, byl Castrem v červenci 1959 
donucen k rezignaci a na uvolnEný post byl dosazen Castrovi loajální Osvaldo Dorticós Torrado, 
který byl spojen s komunistickou stranou (Nálevka 1997: 36). 
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členové vlády protestovali proti nEkterým článk]m zákona o pozemkové reformE, 
jež považovali za komunistické (Nálevka 1997: 36).  
2.2.3 Ohlas revoluce v zahraničí 
2.2.3.1 USA a Kuba 
Kubánská revoluce mEla velký ohlas po celém svEtE, ale zejména v zemích 
Latinské Ameriky a v USA. Eisenhowerova administrativa nebyla CastrovE vládE 
naklonEna, ale i pUesto ji 7. ledna 1959 oficiálnE uznala (Bradley 1994: 115).  
Po uzákonEní pozemkové reformy zaslaly USA KubE protestní nótu 
požadující adekvátní kompenzace za vyvlastnEnou p]du. V červnu 1959 vláda 
USA také neoficiálnE pUijala za cíl podporovat opoziční síly ve snaze svrhnout 
Castr]v režim a nastolit pro USA loajálnEjší vládu. Plán na svržení revoluce 
navrhoval sabotáže v kubánských cukrovarech a útoky malými letadly 
s kubánskými exulanty financovanými CIA (Gott 2005: 230–231). Po napadení 
Havany v Uíjnu 1959 neoznačeným letounem zaslala kubánská vláda protest do 
Washingtonu i s d]kazy, že letoun startoval z letištE na FloridE. Američané se od 
incidentu distancovali (Nálevka 1997: 37–38). 
Poté, co tUi ostrovní rafinerie vlastnEné americkými společnostmi odmítly 
na nátlak vlády USA zpracovat sovEtskou ropu, byl jejich majetek v červnu 1960 
zabaven. O mEsíc pozdEji Eisenhower rozhodl o snížení kvóty na dovoz 
kubánského cukru do USA.11 V reakci na tento krok USA nechal Castro 6. srpna 
znárodnit veškerý americký majetek na KubE.12 Dne 2. záUí pronesl Castro projev, 
jenž je znám jako První havanská deklarace a ve kterém vinil Spojené státy ze 
vmEšování se do vnitUní politiky latinskoamerických stát]. Také Uekl, že Kuba           
„s vdEkem pUijímá raketovou pomoc ze SovEtského svazu, kdyby naše území bylo 
napadeno vojenskými silami Spojených stát]“ (Gott 2005: 234–236).  
Dne 19. Uíjna 1960 odvolaly USA z Havany svého velvyslance a o mEsíc 
pozdEji uvalily na Kubu vývozní embargo, které se týkalo všech komodit 
s výjimkou potravin a lék]. Castrova vláda nyní musela najít zp]sob, jak zmírnit 
dopady ekonomického boje s USA. Tešení nalezly v SovEtském svazu, který se 
spolu s dalšími zemEmi východního bloku zavázal ke koupi 4 milion] tun cukru             
                                                 
11 SovEtský svaz se nabídl, že koupí 700 000 tun, které Kubánci dUíve prodávali do USA. 
S nabídkou odkupu p]l milionu tun cukru ročnE pUišli i ČíOané (Gott 2005: 235). 
12 Americký majetek na ostrovE tvoUilo pUedevším 36 cukrovar], pUilehlé plantáže, ropné rafinerie 
USA, elektUina a telefony (Gott 2005: 235). Američané vlastnili 80 % veUejných služeb a 90 % 
dol], 40 % tUtinových plantáží bylo v rukou amerických velkostatkáU] (Berghe 1996: 107–108). 
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a nahrazení dovozu z USA. V lednu 1961 USA pUerušily s Kubou diplomatické 
styky (Nálevka 1997: 41–42). 
 
2.2.3.2 SovEtský svaz a Kuba 
V roce 1952 po BatistovE chopení se moci pUerušil SovEtský svaz 
s Havanou diplomatické styky, které byly obnoveny až v kvEtnu 1960, ačkoli 
SovEtský svaz uznal Castrovu vládu již v lednu roku 1959 stejnE jako Američané. 
Po pádu Batistovy diktatury si Castro uvEdomoval, že Kuba potUebuje zlepšit 
vztahy se SovEtským svazem zejména kv]li prodeji cukru, na kterém byla 
kubánská ekonomika závislá. V únoru 1960 byla podepsána smlouva o odkupu 
jednoho milionu tun cukru ročnE platná na pEt let, i pUestože byli SovEti 
v produkci cukru naprosto sobEstační. Také byl KubE poskytnut úvEr 100 milión] 
dolar] na nákup zemEdElského zaUízení. Obdobné smlouvy byly uzavírány i se 
sovEtskými spojenci, včetnE Československa (Gott 2005: 232–233). 
V červenci 1960 Moskva varovala americkou vládu pUed ozbrojenou akcí 
v]či KubE, po níž by mohlo následovat odvetné opatUení ze strany SovEtského 
svazu (Nálevka 1997: 39–40). V roce 1961 se sovEtským velvyslancem v HavanE 
stal znalec Latinské Ameriky a agent KGB Aleksander Aleksejev, jenž byl na 
tento post dosazen na Castr]v popud a bEhem kubánské krize se stal 
prostUedníkem mezi Chruščovem a Castrem (Nálevka 1997: 48). 
 
2.3  Invaze v Zátoce sviní a její následky 
Kubánská pozemková reforma a další vyvlastOování vedly k pUerušení 
americko-kubánských diplomatických styk] na počátku ledna 1961. Tvrdá 
politika USA ale mEla za následek spíše sblížení Castra s vedením SovEtského 
svazu, které si uvEdomovalo geopolitický význam Kuby a oceOovalo Castr]v boj 
proti „americkému imperialismu“ (Hunt 1996: 234). Již v bUeznu 1960 
Eisenhower naUídil CIA, aby začala s výcvikem kubánských exulant], kteUí mEli 
provést invazi na Kubu s cílem svrhnout tamní režim (Gott 2005: 243–244). 
 Dne 20. ledna 1961 byl projekt akce pUedložen Ueditelem CIA Allanem 
Dullesem a pUedsedou Sboru náčelník] štáb] generálem Lemnitzerem novému 
prezidentovi Kennedymu, který zaujal k operaci velmi skeptický postoj. I pUes 
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negativní stanoviska nEkterých člen] vlády,13 určil datum akce na 17. dubna 
1961. Za místo invaze byla vybrána Zátoka sviní na jihu ostrova (Nálevka 1997: 
43–44)
dvolal plánovaný druhý nálet, což operaci značnE ztížilo 
(Nálev
               
                   
vymEnEni za léky a potraviny v hodnotE 
53 mili
ory invaze a fakt, že se nepodaUilo 
yvolat lidové povstání (Bradley 1994: 116). 
2.3.1 N
    
                                                
. 
Castro invazi očekával, protože týden pUed jejím zahájením byly 
bombardovány letecké základny v HavanE a Santiagu a zvýšila se i aktivita 
odp]rc] Castrova režimu (Gott 2005: 245–246). Kubánská vláda si ihned 
stEžovala u Rady bezpečnosti OSN na nevyprovokovaný útok, ale americký 
zástupce v RadE bezpečnosti Adlai Stevenson toto napadení označil za akci 
uprchlík] z revolučního letectva, jak znEla verze CIA. Kv]li rozhoUčené reakci 
veUejnosti Kennedy o
ka 2001: 32).  
Invaze začala 17. dubna, kdy se jedna skupina exulant] vylodila na pláži 
Girón, druhá na pláži Larga. Castro okamžitE vyhlásil pohotovost letectva  
a naUídil bombardování lodí exilového vojska. ZároveO pUikázal, aby byli zatčeni 
lidé podezUelí z kontrarevoluční činnosti, čímž znemožnil vyvolání povstání proti 
režimu. Proticastrovští bojovníci byli poraženi bEhem dvou dn]. Z celkového 
počtu 1500 muž] jich bylo 100 zabito a 1200 zajato14 (Gott 2005: 246). Castro 
nabídl USA výmEnu zajatc] za 500 traktor], ale jednání trvala déle než rok  
a exulanti byli nakonec v prosinci 1962 
on] dolar] (Frankel 2004: 168).  
Podle Nálevky neúspEch akce zapUíčinilo zejména podcenEní Castrova 
režimu ze strany CIA, volba bažinaté Zátoky sviní jako místa vylodEní a odvolání 
druhého leteckého útoku (Nálevka 2001: 33). Bradley uvádí jako dva hlavní 




Akce se pro Kennedyho administrativu promEnila v katastrofu, ale 
neznamenala ukončení plánování dalších operací na odstranEní Castra. PUíprava 
r]zných návrh] na svržení kubánského režimu dostala název Operace Mangusta   
 
13 Ministr obrany McNamara s invazí nesouhlasil, státní tajemník Rusk se od celé záležitosti 
distancoval (Nálevka 2001: 32). 
14 Podle Frankela se 14 osobám podaUilo uprchnout, 107 bylo zabito a 1189 uvEznEno (Frankel 
2004: 69). I pUestože veUejnost žádala tvrdé potrestání exulant], bylo popraveno pEt d]stojník]             
a devEt odsouzeno ke tUiceti let]m vEzení (Frankel 2004: 168). 
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a jejím vedením byl povEUen generál Edward Lansdale pod dohledem Roberta 
Kennedyho15 a Maxwella Taylora (Hunt 1996: 234). Operace probíhala v letech 
1962–1965, ale nakonec byla odložena, protože její úspEch by vyžadoval pUímou 
vojenskou akci USA, kterou prezident Kennedy za svého života odmítal (Nálevka 
2001: 1
Etskou vládu pUed vmEšováním 
se do z
              
              
ení Kuby z Organizace amerických stát] v roce 
96217 (Nálevka 1997: 46–47). 
                                                
83). 
Dne 18. dubna 1961 zaslal Chruščov Kennedymu protestní dopis, v nEmž 
psal, že „není tajemstvím, že ozbrojené skupiny útočící na tuto zemi byly 
vycvičeny, vybaveny a vyzbrojeny Spojenými státy“ (FRUS 1996a, doc. 9). 
NeúspEšnou invazi označil za akt americké agrese a oznámil, že SovEtský svaz 
poskytne KubE veškerou možnou pomoc v pUípadE dalšího útoku (FRUS 1996a, 
doc. 9). Kennedy toto naUčení odmítl a varoval sov
áležitostí na KubE (FRUS 1996a, doc. 10).  
Po této invazi se Castro obával dalšího, lépe pUipraveného útoku  
a hledal garanta své bezpečnosti. Toho nalezl v SovEtském svazu, který ochotnE 
pUislíbil pomoc v pUípadE vnEjšího ohrožení Kuby (Berghe 1996: 108). Rychlé 
vítEzství nad nepUátelskými silami značnE posílilo Castrovu moc16 a vedlo 
k militarizaci společnosti a pUetvoUení Castrova revolučního režimu v totalitní 
politický systém sovEtského typu (Nálevka 2001: 35). Castro se pod tlakem USA 
jednoznačnE pUiklonil na stranu SovEtského svazu a pUijal marxismus-leninismus 
za oficiální ideologii, což mElo za následek nejen její izolaci ze strany USA   












15 Pro americkou vládu se odstranEní Castra stalo jednou z hlavních priorit její politiky, což 
dokazují i slova Roberta Kennedyho: „Čas, peníze, námaha ani lidské zdroje tu nehrají roli“ 
(Kross 2006: 33). 
16 VítEzstvím Castra pUestal de facto platit i Platt]v dodatek, který byl pUijat 12. června 1901                  
a dával Američan]m mimo jiné právo intervenovat na KubE, kdykoli to budou považovat za nutné, 
aby bránili svobodu a nezávislost ostrova. Jeho platnost byla oficiálnE zrušena v roce 1934 (Pérez-
Stable 1993: 4). 
17 KubE bylo roku 1962 pozastaveno členství v OAS, což znamená, že její současná vláda nemá 
právo účastnit se jednání organizace (Organization of American States 2009). 
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3. Pr]bEh kubánské raketové krize 
3.1 D]
E snaze upevnit si vlastní pozici ve vedení SovEtského svazu 
(Hunt 1
ezinárodní uznání NEmecké 
demok
18
zejména v Latinské Americe, kterému mElo čelit Spojenectví za pokrok – Alliance 
                                                
vody Chruščovova rozhodnutí 
PUesné d]vody Chruščovova rozhodnutí o vyslání raket na Kubu nejsou 
dodnes známy. Lze je pravdEpodobnE hledat v mezinárodním napEtí pUed rokem 
1962 a Chruščovov
996: 243). 
V roce 1957 vypustil SovEtský svaz na obEžnou dráhu první umElou 
družici Sputnik, což odstartovalo nejen závody v dobývání vesmíru, ale vyvolalo 
také domnEní, že SSSR má pUevahu v mezikontinentálních stUelách. Chruščov 
musel zároveO čelit obvinEním čínských komunist], že není v postoji k „západním 
imperialist]m“ dostatečnE razantní. LuOák píše, že Chruščov „se prostUednictvím 
tohoto hazardního kroku pokoušel pouze nastolit rovnováhu moci mezi Západem 
a Východem v geopolitickém smyslu“ (LuOák 1997: 217) Ta byla narušena od 
roku 1957, kdy byly americké rakety rozmístEny v Turecku, Itálii, Velké Británii 
a NEmecku. Ačkoli Moskva tvrdila, že hlavním úkolem jaderných zbraní je 
zajištEní bezpečnosti ostrova, podle LuOáka se za tímto jednáním skrývaly 
pUedevším politické cíle ve vztahu k USA. Jednalo se zejména o otázku Berlína, 
kterou chtEl Chruščov znovu otevUít, a o m
ratické republiky (LuOák 1997: 217–218).    
Chruščovovu pUesvEdčování o sovEtské jaderné pUevaze uvEUili i sami 
Američané a Kennedy pUi své prezidentské kampani často poukazoval na 
zranitelnost USA vyplývající z raketové pUevahy SSSR.  BEhem volební 
kampanE v srpnu 1960 byl informován generálním štábem, že žádná raketová 
pUevaha neexistuje, ba naopak. SovEtský svaz za USA v počtu raket značnE 
zaostával. Eisenhowerova administrativa spoléhala pUedevším na jaderné zbranE, 
které nemohly být ale nasazeny v menších konfliktech, nový prezident proto 
hledal pružnEjší vojenskou strategii. Kennedy chtEl zabránit šíUení komunismu 
 
18 Po svém zvolení nechal Kennedy urychlit raketový program, což znamenalo mimo jiné 
ztrojnásobení produkce ponorek Polaris a zdvojnásobení počtu raket Minuteman. I pUestože bylo 
oficiálnE oznámeno, že USA mají nad SSSR raketovou pUevahu, Kennedyho administrativa sv]j 
strategický program nezmEnila a nadále pokračovala ve zbrojení (Kahan, Long 1972: 565). 
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for Progress.19 Tento plán mEl podporovat ekonomický rozvoj oblasti, ale brzy 
ztroskotal (Berghe 1996: 113–115). 
Kennedy se rozhodl ukončit Chruščovovo pUedstírání jaderné pUevahy nad 
Spojenými státy a oznámil, že sovEtský jaderný a raketový potenciál se nikdy 
nepUiblížil možnosti, že by pUekonal nukleární arzenál USA: „Naše schopnost 
druhého úderu má pUinejmenším stejný rozsah jako to, co mohou SovEti vyslat, 
jestliže udeUí jako první“ (Gaddis 2006: 75).  
 
Graf 1: R]st počtu jaderných náloží v dobE vlád Johna F. Kennedyho a Lyndona 
B. Johnsona, 1961-1969 
 
Zdroj: Krejčí 2009: 170 
 
SovEtský svaz značnE zaostával za USA v počtu mezikontinentálních 
raket. V roce 1960 vlastnili 70 až 100 ICBM, zatímco Američané jich mEli 450. 
SSSR mEl rakety stUedního doletu namíUené na cíle v EvropE a ČínE, ale NATO 
mElo své rakety typu Thor a Jupiter ve Velké Británii, Itálii a Turecku (Berghe 
1996: 116). Patnáct raket Jupiter v Turecku, které mohly být odpáleny jen se 
souhlasem amerického velitele NATO a tureckého vedení, bylo rozmis[ováno do 
bUezna 1962, kdy byly ale již zastaralé. V polovinE roku 1962 se tyto rakety staly                       
                                                 
19 Program Spojenectví pro pokrok vzešel ze zasedání OAS v srpnu 1961 v Punta del Este 
zamEUeného na ekonomický a sociální rozvoj členských zemí. USA se zavázaly, že poskytnou 
latinskoamerickým zemím finanční pomoc na modernizaci ekonomiky, zatímco ty pUislíbily 
podporu ve vzdorování šíUícímu se komunismu a koordinaci v hospodáUské oblasti (Plechanovová, 
Fidler 1997: 96). 
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i nadbytečné, protože v oblasti byly rozmístEny ponorky Polaris schopné svými 
raketami zasáhnout mnohem více cíl] v SSSR (Frankel 2004: 80–81). Podle údaj] 
NRDC vlastnil v roce 1962 SovEtský svaz 3322 jaderných hlavic a 38 ICBM, 72 
SLBM, 412 strategických bombardér], zatímco USA mEli téhož roku 27 297 
strategických jaderných hlavic, 213 ICBM, 151 SLBM a 6847 bombardér] 
(NRDC 2002). Z tEchto údaj] vyplývá, že pUevaha USA v počtu jaderných hlavic 
nad SSSR byla drtivá, jak ukazuje i tabulka 2.  
 
Tab. 2: Jaderný arzenál USA a SSSR v dobE kubánské raketové krize, 1962  






USA 213 151 6 847 7 211 20 085 27 297 
SSSR 11 60 401 471 2 2 471 
Zdroj: Krejčí 2009: 177 
 
V záUí 1961 americká vláda zveUejnila údaje, z nichž vyplývalo, že  
sovEtská raketová pUevaha neexistuje a že USA mají nad SSSR asi dvojnásobnou 
pUevahu ve strategických jaderných zbraních. Rakety na KubE by tak tuto pUevahu 
vykompenzovaly tím, že by k pokrytí území USA stačily jen nosiče stUedního 
dosahu, nikoli mezikontinentální rakety. Chruščov chtEl pravdEpodobnE veUejnE 
oznámit instalaci raket na KubE na zasedání OSN v listopadu 1962 a využít této 
skutečnosti jako prostUedku ke stažení západních vojsk ze Západního Berlína. 
Chruščov mEl v úmyslu ospravedlnit jejich existenci poukazem na americké 
rakety stUedního doletu v Turecku a Itálii a také snahou chránit Kubu pUed dalším 
útokem (Vykoukal a kol. 2004: 335).   
Podle Krejčího nemohla být pUevaha USA ve strategických zbraních 
rozmístEním sovEtských raket na KubE zásadnE narušena. Spojené státy v té dobE 
mohly zasáhnout cíle v evropské části SovEtského svazu díky raketám stUedního 
doletu s jadernými hlavicemi a doletem 2500 km, které byly rozmístEny 
v nEkolika evropských zemích. Ve Velké Británii bylo instalováno 60 raket typu 
Thor, v Itálii 30 raket Jupiter a 15 raket stejného typu v Turecku. Turecké rakety                   
u Izmiru byly rozmis[ovány bEhem roku 1961. PrávE tyto rakety se staly bEhem 
krize pro Američany velkým problémem, protože SovEtský svaz požadoval jejich 
stažení, což Kennedy veUejnE odmítal (Krejčí 2009: 177).  
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Chruščov značnE podcenil reakci USA a samotného Kennedyho, když 
pUedpokládal, že se s existencí raket na KubE po čase smíUí. Americká vláda ale 
nemohla pUipustit, aby na nedalekém ostrovE byly instalovány jaderné zbranE. 
Navíc se v listopadu 1962 v USA konaly volby do Kongresu a Kennedy nemohl 
dát republikán]m záminku ke kritice (Vykoukal a kol. 2004: 335). Američané byli 
znepokojeni faktem, že rozmístEní sovEtských raket na KubE by zmEnilo 
rovnováhu sil mezi velmocemi, která byla do té doby na jejich stranE. USA mEly 
nad SSSR nespornou pUevahu v počtu mezikontinentálních balistických raket, 
jejich dosahu a také v kvalitativní úrovni nosič] jaderných hlavic. Kennedy ale 
nemohl pUipustit pUítomnost nepUátelských jaderných raket tak blízko amerických 
hranic, protože by znemožnily americký systém včasného varování, narušily 
rovnováhu sil a pobouUily americkou veUejnost (Sarin, Dvorecký 1998: 149–150).   
Koncem 40. let provedli SovEti sv]j první pokusný jaderný výbuch               
a intenzivnE pracovali na jaderném programu a vývoji Uízených stUel, aby se 
vyrovnali Spojeným stát]m. Po neúspEšné invazi v Zátoce sviní byl Chruščov 
pUesvEdčen, že se Američané pokusí novou vládu opEt svrhnout a že k obranE 
Kuby nebudou konvenční zbranE stačit. ZároveO maršál Malinovskij Chruščova 
informoval o tom, že americké rakety v Turecku jsou schopné zasáhnout sovEtská 
životnE d]ležitá centra bEhem 10 minut, ale sovEtské rakety dosáhnou USA až za 
25 minut. Rakety na KubE by tento nepomEr vyUešily. Ačkoli Chruščov 
prezentoval rozhodnutí učinit z Kuby sovEtskou raketovou základnu jako 
kolektivní, jednalo se spíše o jeho rozhodnutí, které bylo potvrzeno prezidiem 
ÚstUedního výboru KSSS (Sarin, Dvorecký 1998: 137–138).  
Gaddis interpretuje Chruščovovo rozhodnutí z ideologického hlediska, 
podle jeho názoru byla Chruščovovým hlavním cílem podpora šíUení revoluce do 
Latinské Ameriky. SovEtští funkcionáUi byli nadšeni tím, že se revoluce na KubE 
prosadila sama, spontánnE, bez pomoci sovEtských vojsk, které byly využity pUi 
nastolování spUátelených režim] v EvropE, ačkoli Castr]v režim plnE neodpovídal 
marxisticko-leninským idejím. Chruščov byl znepokojen invazí v Zátoce sviní,                
v níž vidEl demonstraci „kontrarevolučního“ odhodlání Washingtonu, a obával se 
dalšího útoku na Kubu. Podle jeho slov bylo nutné „vybudovat nEco hmatatelného                       
a účinného, aby to Ameriku odstrašilo od zasahování v karibské oblasti. Ale co 
konkrétnE? Logickou odpovEdí byly rakety“ (Gaddis 2006: 75–76). Kahan a Long 
tuto interpretaci podporují s tím, že sovEtská základna na KubE by nejen 
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zpochybnila schopnost USA chránit své zájmy, ale také by se stala sovEtskou 
oporou v Latinské Americe a mohla by být impulsem pro šíUení revoluce v této 
oblasti20 (Kahan, Long 1972: 569). 
Podle rozboru CIA byla hlavním d]vodem, proč se SovEtský svaz                         
k takovému kroku odhodlal, snaha dokázat, že svEtová rovnováha zaznamenala 
posun v jejich prospEch. Raketové základny mEly být d]kazem, že USA nejsou 
schopny zadržet expanzi sovEtské moci, dokonce ani na západní polokouli (Quirk 
1999: 473). 
Chruščov byl pUesvEdčen o tom, že Američané nebudou tolerovat 
kubánský revoluční režim a podniknou akci v]či KubE. SovEtský v]dce se obával 
invaze, jíž nasvEdčovalo i americké vojenské cvičení v Karibiku v dubnu a kvEtnu 
1962. ZároveO byl znepokojen americkými raketami Jupiter v Turecku, které 
mohly snadno zasáhnout cíle v SSSR (Hunt 1996: 235). 
Jedním z d]vod] pro tuto akci, kromE stálého nebezpečí americké invaze 
na Kubu, byl i politický tlak, který na sovEtského v]dce vyvíjeli jeho kritici                   
i čínští komunisté kv]li nedostatečnE agresivní zahraniční politice v]či Západu. 
Chruščov byl v únoru 1962 informován, že vývoj jaderných raket dlouhého doletu 
schopných ze sovEtského území zasáhnout cíle v USA zaostává                             
a mezikontinentální balistické stUely jsou témEU nefunkční. Toto zjištEní zUejmE 
pUispElo k ChruščovovE rozhodnutí vytvoUit z Kuby sovEtskou základnu 
s raketami stUedního doletu, které by tak mohly sloužit jako mezikontinentální 
stUely (Frankel 2004: 8–10). Gott píše, že „sovEtská motivace k vystupOování 
vojenské pomoci KubE až na nukleární úroveO a časové určení tohoto rozhodnutí 
nadále z]stávají pUedmEtem diskuse“ (Gott 2005: 252). SSSR v té dobE pUedstihl 
USA v dobývání vesmíru, ale zaostával v počtu jaderných raket, a Kuba nabízela 
Uešení, jak tuto nerovnováhu napravit (Gott 2005: 252). 
Hunt ve své knize shrnuje čtyUi r]zné interpretace Chruščovova 
rozhodnutí. První z nich nabízí psychologické hledisko celé záležitosti, podle 
nEhož byl Chruščov oportunista, který využil slabosti Kennedyho bEhem jeho 
prvního roku v prezidentském úUadu. Kennedy pUijal ponižující porážku po invazi 
v Zátoce sviní a v podstatE akceptoval i berlínskou ze@, ani pUi první sch]zce 
                                                 
20 McNamara v té dobE prohlásil, že vliv sovEtské základny na KubE na strategickou rovnováhu by 
byl pravdEpodobnE malý, ale potenciální efekt na Latinskou Ameriku by byl obrovský (Kahan, 
Long 1972: 569). 
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s Chruščovem ve Vídni se neprojevil jako silný v]dce a soupeU.21 Druhá 
interpretace Uíká, že tato raketová záležitost mEla potvrdit vedoucí postavení 
SovEtského svazu v socialistickém táboUe, které bylo zpochybOováno Mao Ce-
tungovou Čínou. Roztržka mezi SSSR a Čínou se prohloubila právE na počátku 
60. let, protože Mao Ce-tung Chruščovovi vytýkal nedostatečnE tvrdý postup v]či 
Západu. Chruščov proto, dle této teorie, nechal rozmístit rakety na KubE, aby 
demonstroval, že SSSR je oprávnEný vést a také schopný bránit socialistický blok. 
Tyto dvE interpretace se vzájemnE doplOují. Chruščov mohl testovat Kennedyho 
odhodlání a zároveO umlčet čínské výčitky (Hunt 1996: 242–243).  
TUetí strategická interpretace hovoUí o ChruščovovE snaze vyrovnat rozdíl 
v počtu raket mezi obEma velmocemi. Kennedy obviOoval Eisenhowerovu 
administrativu z toho, že Američané za SovEty zaostávají, ale v létE 1961 se 
potvrdilo, že nerovnováha neexistuje a navíc výhoda je na stranE USA. PUesto 
Kennedy po svém zvolení pokračoval ve zvyšování počtu strategických zbraní, 
aby byly USA schopny prvního úderu – a first-strike capability, tzn. aby prvním 
úderem zničily tolik jaderných sil nepUítele, že ten by nebyl schopen podniknout 
vážný protiúder. Tato schopnost Američan] zpochybnila zastrašující efekt 
sovEtských hlavních zbraní – interkontinentálních balistických stUel. Když to 
zjistil Chruščov, hledal možnost, jak obnovit zastrašující sílu svých zbraní a Uešení 
nalezl v pUesunu raket s kratším doletem na Kubu. Variantou tohoto vysvEtlení, 
která se objevovala zejména v sovEtských kruzích, byla teze, že Chruščov vidEl 
v kubánské krizi šanci, jak upravit pravidla studené války, která byla určována 
spíše Spojenými státy. Chruščov byl pUesvEdčen, že když USA umístily své rakety 
nedaleko sovEtských hranic, m]že SSSR udElat Američan]m to samé. ChtEl tím 
dát USA najevo, že nebude v otázce nukleárních zbraní hrát pouze podle jejich 
pravidel (Hunt 1996: 243). 
Čtvrtý pohled na tuto problematiku vidí vysvEtlení ve snaze 
dostát sovEtským závazk]m a povinnostem v]či člen]m socialistického bloku. 
Podle této teorie chtEl Chruščov rozmístEním raket bránit Kubu, která byla pod 
neustálou hrozbou americké invaze. Podle odhadu kubánské vlády by americká 
invaze zp]sobila KubE s osmi milióny obyvatel ztrátu 200 000 až 800 000 obEtí. 
                                                 
21 Kennedy po vídeOské sch]zce s Chruščovem Uekl: „Jestli si myslí, že jsem nezkušený a nemám 
kuráž, tak se spolu ničeho nedopracujeme, dokud se tEchto pUedstav nezbaví. A tak musíme 
jednat.“ Chruščov považoval toto setkání za svou výhru, což ho povzbuzovalo v jeho agresivní 
zahraniční politice (Taylor 2008: 142).    
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Tomu mEl Chruščov v úmyslu zabránit, rovnEž nechtEl porušit sliby, že bude 
pomáhat novým revolučním vládám a chránit je (Hunt 1996: 243–244). 
Gromyko ve své analýze kubánské krize nabízí na celou záležitost zcela 
jiný pohled, pohled ze strany SovEtského svazu. Podle nEj spočívala hlavní pUíčina 
mezinárodního napEtí v americké podpoUe proticastrovských sil na KubE                      
a agresivní zahraniční politice USA. ZostUující se situace v této oblasti byla 
jedním z d]vod], proč SSSR a Kuba uzavUely v létE 1962 dohodu o upevnEní 
obranyschopnosti Kuby. UmístEní raket na ostrovE interpretuje jako akci, „jejímž 
posláním a cílem bylo napomoci vystUízlivEní vojenských dobrodruh] ve 
WashingtonE a zabránit nové americké agresi proti kubánskému lidu“ (Gromyko 
1971: 4) Gromyko dále píše, že „je známo, že v období zostUující se krize 
v karibské oblasti byly možnosti diplomatického urovnání krizové situace. Vláda 
Kennedyho je však dlouho odmítala využít. USA ignorovaly r]zné diplomatické 
cesty, kterými bylo možné krizi pUedejít a odvrátit konflikt“ (Gromyko 1971: 6). 
Podle Gromykova názoru byla krize umEle vyvolána a pUipravena Spojenými 
státy. NapUíklad Kennedyho cestu na podporu demokratických kandidát] do voleb 
do Kongresu 19. Uíjna vidí jako manévr, kterým mElo být vytvoUeno „zdání, že se 
nic nepUipravuje a zamlčeny informace o pUipravované krizi v pUípadE, že by se 
situace stala pUedmEtem analýzy vlád ostatních zemí“ (Gromyko 1971: 8).  
 
3.2 Operace Anadyr 
Operace Anadyr bylo tajné označení projektu budování sovEtských 
základen pro rakety stUedního doletu na KubE pojmenované podle Ueky na 
severovýchodní SibiUi. Castro žádal SovEtský svaz o protiletadlové rakety SA-2            
a Chruščov se toho rozhodl využít pro své cíle. D]ležitým aspektem byla                    
i výhodná geopolitická poloha Kuby, které chtElo sovEtské vedení využít 
k vyrovnání strategické nerovnováhy mezi obEma velmocemi (Nálevka 2001: 60–
61). Castro žádal SovEtský svaz o ochranu proti možnému americkému útoku                   
a o opatUení, která „by dala imperialismu jednoznačnE najevo, že každá agrese 
proti KubE bude znamenat válku nejen s Kubou,“ jak Uekl Castro pUi jednání 
s maršálem Birjusovem v kvEtnu 1962 (Gott 2005: 253).  Castrovy obavy se zdály 
být oprávnEné a byly mimo jiné vyvolány i monstrózním cvičením amerického 
námoUnictva, kterého se účastnily 4000 voják], 79 lodí a 300 letadel                        
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a nacvičovaly vylodEní na ostrovE Vieques u Portorika.22 PUi této akci používaly 
americké vojenské jednotky taktiku, která by byla využita pUi reálném útoku na 
Kubu. Castro si uvEdomil, že USA chtEjí odstranit jeho režim za každou cenu 
(Kross 2006: 33–34). 
Chruščov sv]j plán konzultoval na jaUe 1962 se svými spolupracovníky 
Mikojanem, Kozlovem, Gromykem a maršály Malinovskim a Birjuzovem. I pUes 
Mikojanovy výhrady pUedložil návrh na zasedání Rady obrany státu 21. kvEtna za 
účasti člen] pUedsednictva a tajemník] ÚV KSSS, kde jej prezentoval jako snahu 
ochránit kubánskou revoluci. Jediným z celého pléna, kdo se postavil proti tomuto 
plánu, byl Mikojan, ale i ten své námitky nakonec stáhl23 (Nálevka 2001: 62). 
Chruščov sv]j zámEr již v dubnu konzultoval s Aleksandrem Aleksejevem. Ten 
vyjádUil své obavy nad tím, že Kubánci nebudou chtít spolupracovat, protože si 
velmi cení své nezávislosti a schválením sovEtské základny na svém území by si 
pokazili reputaci pUed latinskoamerickými revolucionáUi (Frankel 2004: 12). 
 
3.2.1 Vojenský plán akce 
VytvoUením vojenského plánu byl povEUen generálporučík Gribkov ve 
spolupráci s generálem Jelisejem a plukovníkem Kotovem. Jejich projekt 
navrhoval na KubE rozmístit 24 raket stUedního doletu R-1224 s doletem 2000 km 
a 16 raket R-1425 s doletem až 4500 km, celkem tedy 40 odpalovacích zaUízení 
pro stUely s doletem od 2000 do 4500 km. Tyto rakety vybavené jadernými 
hlavicemi byly schopné zasáhnout cíle od Washingtonu D.C. až po San Francisko. 
V budoucnosti mEla Moskva v plánu zvýšit počet jaderných náloží umístEných na 
KubE pUibližnE na dvojnásobek (Krejčí 2009: 177). Dále mEly být dodány taktické 
rakety typu Luna (Frog) s konvenčními i nukleárními hlavicemi. Kuba mEla být 
chránEna sedmi sovEtskými ponorkami s tUemi nukleárními stUelami R-13 a čtyUmi 
útočnými ponorkami (Frankel 2004: 15–16).  
                                                 
22 NámoUnictvo nacvičovalo akci, pUi níž mEl být svržen imaginární diktátor Ortsac, což je 
Castrovo jméno hláskované obrácenE (Gott 2005: 428).  
23 Mikojan byl pUesvEdčen, že Američané nebudou tolerovat sovEtskou jadernou základnu ve své 
sféUe vlivu a budou ji interpretovat jako porušení Monroeovy doktríny z roku 1823 odmítající 
zasahování evropských zemí do záležitostí nezávislých amerických stát] (Frankel 2004: 11). 
24 V kódu NATO byly rakety R-12 označovány jako SS-4/Sandal (Nálevka 2001: 62).  
25 V kódu NATO byly rakety R-14 označovány jako SS-5/Skean (Nálevka 2001: 62).   
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Vzdušný prostor mElo chránit 42 stíhaček typu MiG-21 a pUes dvE desítky 
stUel zemE-vzduch SAM.26 Dalších 42 bombardovacích letoun] Il-2827 mohlo 
sloužit i jako jaderné nosiče. (Hunt 1996: 235–236). KromE této techniky mElo 
být na ostrov vysláno i 42 000 voják] a námoUník] pod výlučnE sovEtským 
velením28 (George 2003: 13).  
 
3.2.2 Jednání s kubánskou vládou 
Konečný rozkaz k zahájení operace podepsal maršál Malinovskij               
a náčelník generálního štábu maršál Zacharov 24. kvEtna 1962. Téhož dne 
pUedložil ministr obrany tento plán na sch]zi pUedsednictva ÚV KSSS, kde bylo 
rozhodnuto o vyslání zvláštní diplomatické mise do Havany, která by s návrhem 
seznámila kubánské vedení. Delegaci tvoUili vojenští odborníci: maršál Birjusov, 
generálporučík Ušakov a generál Agejev. V čele výpravy stál první tajemník ÚV 
KS Uzbekistánu Š. R. Rašidov. Politickým poradcem jim byl budoucí velvyslanec 
na KubE Aleksejev. Tato delegace, která byla vydávána za skupinu zemEdElských 
odborník] a poradc], odletEla na Kubu 27.kvEtna, aniž by vzbudila zájem 
americké rozvEdky (Nálevka 2001: 63–64). 
Chruščov zaslal na počátku kvEtna Castrovi pUátelský dopis, v nEmž ho 
informoval o jmenování Aleksejeva novým velvyslancem v HavanE a pUislíbil mu 
zaslání zbraní, o které Castro žádal. ZároveO ho prosil o pUijetí nového 
velvyslance a delegace zemEdElských odborník]. Tím chtEl Chruščov pUedejít 
Castrovu odmítnutí (Frankel 2004: 12). 
Po pUíletu se delegáti setkali s bratry Castrovými a prezentovali jim návrh 
na rozmístEní raket stUedního doletu na ostrovE. Fidel Castro okamžitE souhlasil, 
ale vyžádal si čas na poradu se svými spolupracovníky. Sch]ze politického vedení 
se zúčastnili bratUi Castrovi, Ernesto Guevara, prezident Osvaldo Dorticos, 
                                                 
26 SAMs - surface-to-air missiles, v kódu NATO nesly tyto stUely označení SA-2 a byly schopné 
sestUelit vysoko létající letadla (Frankel 2004: 15). 
27 Bombardéry Il-28 (Iljušin-28) byly pUes 12 let staré a byly staženy ze sovEtského letectva v roce 
1960. Ačkoli byly technicky schopné nést jaderné hlavice, nebyly k tomuto účelu využívány 
(Chang, Kornbluch 1998: 357).  
28 Pro pUepravu voják] a vybavení bylo určeno Ministerstvem námoUnictva pUibližnE 80 lodí. 
PUeprava jednotek a materiál] byla rozdElena podle plánu do tUí etap: První fáze (červen-červenec) 
zahrnovala pUesuny bojových plavidel, druhá (červenec-srpen) pUepravu odpalovacího zaUízení 
zejména na obchodních lodích a tUetí část (srpen-Uíjen) pUevoz letadel a mobilních radarových 
stanic pomocí velkého počtu dopravních lodí (Sarin, Dvorecký 1998: 141–142). 
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Ramiro Valdes a náčelník generálního štábu Raphael Hernandez a plán 
jednohlasnE schválili (Syruček 2008: 233).  
Maršál Birjuzov a jeho tým strávili na ostrovE dalších deset dní 
zkoumáním terénu a výbEru vhodných míst pro umístEní raketových základen. 
Byli pUesvEdčeni, že základny z]stanou neodhaleny, protože budou skryty pod 
všudypUítomnými palmami, což se pozdEji ukázalo jako zcela mylné29 (Frankel 
2004: 13). 
PUes všechna pesimistická očekávání byla jednání s Castrem pomErnE 
jednoduchá. PUestože nesouhlasil s argumentem, že Kuba potUebuje nukleární 
rakety k vlastní obranE, a obával se ztráty své prestiže v Latinské Americe, 
Chruščov]v plán pUijal. Sám zastával názor, že pro ochranu Kuby by byla 
dostačující spojenecká dohoda mezi Kubou a SSSR nebo nEkolik sovEtských 
jednotek pUítomných na ostrovE jako d]kaz spojenectví mezi obEma zemEmi. 
Castro mEl výhrady k utajení celé operace a preferoval pUímou a jasnou podporu 
SovEtského svazu odvolávajíce se na právo na vlastní ochranu (Frankel 2004: 12). 
Sarin a Dvorecký píší, že na setkání se sovEtskou delegací Castro prohlásil, že 
„Kuba je pUipravena vzít na sebe nezbytné riziko a pUevzít díl zodpovEdnosti, aby 
tak posloužila svEtovému socialismu a zápasu utlačovaných národ] proti 
americkému imperialismu“ (Sarin, Dvorecký 1998: 142). 
Podle Nálevky vidEl Fidel Castro ve vybudování raketové základny pomoc 
sovEtským strategickým cíl]m, nikoli obranu kubánské revoluce, jak ji 
prezentovala sovEtská strana (Nálevka 2001: 64). Hunt také píše, že Kubánci 
vnímali sovEtské raketové základny na svém území jako posílení socialistického 
tábora a vyvážení jaderné rovnováhy (Hunt 1996: 236).  
Za kubánskou stranu byl dalším jednáním povEUen Raúl Castro. Po návratu 
delegace do Moskvy se konalo zasedání politického byra, kde byly zhodnoceny 
výsledky jednání s kubánskými pUedstaviteli a byl potvrzen oboustranný souhlas 
s rozmístEním raket stUedního doletu s jadernými hlavicemi na KubE. Ministr 
Malinovskij určil za koordinátora pUíprav generálplukovníka Ivanova a za jeho 
                                                 
29 Castro pozdEji v roce 1968, litoval, že nechal otázku maskování montážních prací na sovEtských 
partnerech: „Kdyby otázka zamaskování byla pUedložena nám, bylo by snadné se rozhodnout, co 
učinit. V zemi, ve které je tolik stavebních projekt], by byla ta nejjednodušší vEc na svEtE 
vybudovat tyto instalace pod stUechou nEčeho takového, a nikdy by nebyly odhaleny“ (Gott 2005: 
255).  
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zástupce generála Gribkova. Vrchním velitelem celé operace byl povEUen generál 
Plijev (Nálevka 2001: 64–65). 
Ke konci června pUiletEl do Moskvy Raúl Castro se svými 
spolupracovníky. Výsledkem jeho jednání se sovEtským vedením byla sovEtsko-
kubánská vojenská smlouva platná na pEt let s možností dalšího prodloužení. 
Podle tohoto dokumentu se mEl expediční sbor včetnE jaderných raket podílet na 
obranE ostrova, ale podléhal výlučnE sovEtskému velení. Smlouva byla pUedbEžnE 
podepsána Raúlem Castrem a maršálem Malinovskim. Chruščov mEl sv]j podpis 
pUipojit pUi návštEvE Kuby na podzim 1962 (Gott 2005: 256). Fidelem Castrem 
upravený text30 podepsal v MoskvE 27. srpna Ernesto Guevara a opEt maršál 
Malinovskij. Castro trval na tom, aby byla dohoda zveUejnEna, protože vEUil, že 
sama o sobE postačí jako odstrašení od možné americké invaze, ale Chruščov to 
odmítal, dokud nebudou rakety instalovány. Chruščov mEl v plánu spojenectví 
oznámit v listopadu po kongresových volbách v USA (Frankel 2004: 20).  
 
3.2.3 Druhá fáze operace Anadyr 
V té dobE již probíhala druhá fáze operace Anadyr, tedy tajný pUesun 
sovEtských jednotek a vojenské techniky na Kubu. Gribkov stanovil počátek akce 
na 12. července 1962 a pUedpokládal, že pUeprava materiálu a osob potrvá čtyUi 
mEsíce.31 Cíl mise byl utajen i pUed samotnými vojáky, kteUí o nEm byli 
informováni až po dvou dnech plavby. Jaderné hlavice pUevážely tUi nákladní lodE 
– Alexandrovsk, Archangelsk a Indigirka, která pUistála jako první v Marielu               
4. Uíjna 1962. Do konce srpna byl vybudován systém protiletecké obrany. 
Počátkem záUí se vylodil pluk raket stUedního doletu R-12 a pUesunul se na 
základnu do Guanajay, 15. záUí začala výstavba polygonu pro stUely typu R-12             
a R-14 poblíž San Cristobalu (Nálevka 2001: 67–69). První balistické stUely 
MRBM byly na Kubu dopraveny 15. záUí 1962 na palubE lodi Poltava (Syruček 
2008: 233). 
Poté, co se na konci záUí ukázalo, že se plán opozdil, byla na Kubu vyslána 
inspekční skupina v čele s generálem Gribkovem. Gribkov se 18. Uíjna setkal 
                                                 
30 Fidel Castro na dokumentu provedl menší úpravy a dal mu název: Smlouva mezi vládou 
Kubánské republiky a vládou Svazu sovEtských socialistických republik o vojenské spolupráci pUi 
obranE národního území Kuby pro pUípad agrese (Nálevka 2001: 66). 
31 V časovém období od 15. června do 15. listopadu 1962 mElo být na Kubu pUepraveno pUes          
40 000 osob a náklad o váze 230 tisíc tun. Osmdesát plavidel mElo podniknout pUes 115 až 120 
plaveb (Sarin, Dvorecký 1998: 144). 
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s Plijevem a zd]raznil mu, že rakety R-12 a R-14 mohou být použity jen s pUímým 
souhlasem Chruščova. Taktické rakety Luna s devíti jadernými hlavicemi mohl 
Plijev použít jen pUi napadení ostrova a nemožnosti konzultovat rozhodnutí 
s Moskvou. Gribkov byl informován, že raketové komplexy typu R-12 nebudou 
uvedeny do plné pohotovosti dUíve než 26. až 27. Uíjna. Gribkov se také pUesvEdčil 
o tom, že možnost krytí budování základen pouze palmovými háji, jak 
pUedpokládala Rašidovova delegace, byla naprosto mylná. Plijev se proto právem 
obával, že byly rakety odhaleny americkými letouny U-2, které monitorovaly 
kubánské území. Ačkoli byly protiletadlové stUely již plnE funkční, mohly být dle 
rozkazu použity jen proti pUímému útoku, nikoli proti pozorovacím letadl]m 
(Frankel 2004: 95–96). 
 
Obr. 1: Oblast Kuby a Karibiku v Uíjnu 1962 
 
Zdroj: Hunt 1996: 239 
 
ó americké vojenské letecké základny 
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3.3 Informovanost USA 
CIA zaznamenala v karibské oblasti zvýšenou sovEtskou aktivitu již 
v pr]bEhu roku 1962, ale první fakta o výstavbE základen pro rakety zemE-vzduch 
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na KubE získala až v srpnu 1962. John McCone, Ueditel CIA, bEhem roku 1962 
zaslal do Bílého domu čtyUi memoranda, ale v žádném z nich nebyla jasnE 
formulovaná teze o snaze pUetvoUit Kubu v sovEtskou základnu. Všechny tyto 
zprávy zd]razOovaly sovEtský zámEr, podle nEjž se mEla Kuba stát „pUedvojem 
komunistického hnutí v Latinské Americe“ (Nálevka 2001: 71–72). ZároveO 
poukazovaly na to, že „SovEtský svaz v minulosti k ničemu podobnému 
nepUistoupil v pUípadE žádného ze svých satelit] a že riziko odvety ze strany 
Spojených stát] by v tomto pUípadE považoval za pUíliš veliké, než aby byl 
ochoten je podstoupit“ (Kennedy 1999: 13). CIA v roce 1962 značnE pochybila, 
když podcenila sovEtské ambice.  
D]ležité informace obsahovala souhrnná zpráva CIA o vojenské pomoci 
KubE, kterou dostal poradce Bílého domu pro otázky národní bezpečnosti 
McGeorge Bundy 22. kvEtna. Ta informovala o zvýšené lodní pUepravE mezi 
kubánskými a sovEtskými pUístavy i o 20 lodích s vojenským materiálem. Z tEchto 
informací Američané vyvodili závEr, že je na KubE budován systém protivzdušné 
obrany (Nálevka 2001: 72).  
Dne 29. srpna 1962 pUi rutinním pUeletu U-2 nad Kubou Američané poprvé 
zaznamenali konstrukci odpalovacích ramp pro stUely SAM v provincii Pinar del 
Rio na západu Kuby, ale ve Washingtonu tato informace nevzbudila velkou 
odezvu, protože SovEti často posílali rakety SAM do spUíznEných zemí. Bílý d]m 
se obával další možné aféry týkající se špionážního letadla a naUídil, aby se 
pozorovací letadla vyhýbala kubánskému vzdušnému prostoru (George 2003: 13).  
Na konci srpna John McCone seznámil prezidenta se svou domnEnkou, že 
cílem raket SAM na KubE je snaha odradit Američany od dalších pr]zkum] 
tohoto území, aby mohly být, dle jeho hypotézy, na ostrov dovezeny rakety 
stUedního doletu schopné zasáhnout cíle v USA. Tím by SSSR zmírnil americkou 
raketovou pUevahu. McCone proto žádal více pr]zkumných let] nad Kubou 
(Frankel 2004: 27–28).  
Zprávy o sovEtské aktivitE na KubE vyvolaly pobouUení v Kongresu 
zejména v Uadách republikán],32 na které prezident Kennedy reagoval 4. záUí 
                                                 
32 Kubánská otázka byla jedním z hlavních témat podzimní volební kampanE, republikáni často 
vinili prezidenta z nečinnosti a nerozhodnosti v]či dEní na KubE. Dne 31. srpna 1962 senátor 
Kenneth Keating oznámil, že má d]kazy o pUítomnosti 1200 sovEtských voják] na KubE                         
a výstavbE sovEtské raketové základny na ostrovE, ale odmítl prozradit zdroj tEchto informací. 
Senátor Homer Capehart v záUí dokonce žádal vojenskou invazi na Kubu (Giglio 1991: 190–191). 
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varováním Moskvy pUed rozmístEním raket typu zemE-zemE na KubE. Chruščov 
11. záUí odpovEdEl prohlášením, v nEmž odmítl naUčení, že SovEtský svaz dodává 
KubE útočné zbranE a trval na tom, že SovEti mají právo dodávat na ostrov 
vojenský materiál, dokud bude KubE hrozit invaze. ZároveO popUel, že Moskva 
hodlá rozmístit strategické rakety mimo své území33 (Hunt 1996: 238).  
Dne 13. záUí 1962 vydal prezident Kennedy prohlášení, v nEmž kritizoval 
aktivity SovEtského svazu na KubE a varoval, že USA podniknou vše pro to, aby 
ochránily svou bezpečnost a bezpečnost svých spojenc] (Giglio 1991: 191).   
Prezident odmítal pUímý útok na ostrov, protože si byl vEdom možné 
odvetné akce SovEtského svazu, pUedevším v BerlínE, ale i pUesto 7. záUí 1962 
požádal Kongres o souhlas s povoláním 150 000 záložník] do služby a vyhlášení 
vojenského cvičení v Karibiku na Uíjen. Dne 26. záUí pUijal Kongres rezoluci 
opravOující prezidenta k zahájení ozbrojené akce proti KubE, pokud bude nutné 
zabránit upevnEní vojenské moci, jež by ohrožovala bezpečnost USA (Gott 2005: 
257). 
CIA bEhem záUí dostávala r]zné informace od svých kubánských agent]                
o činnosti sovEtských voják] na ostrovE, ale tyto zprávy byly nejednoznačné               
a natolik se lišily, že bylo tEžké jim uvEUit. Robert Kennedy o tEchto zprávách 
píše, že vEtšina z nich se nezakládala na pravdE, „avšak nEkteré zprávy se pozdEji 
ukázaly jako pUesné. Jedna z nich pocházela od bývalého zamEstnance hotelu 
Hilton v HavanE, jenž se domníval, že raketová zaUízení jsou budována v blízkosti 
San Cristobalu. Druhou zprávu podal kdosi, kdo slyšel pilota premiéra Castra, 
když se jednoho večera v opilosti vychloubačnE rozpovídal o jaderných zbraních, 
jimiž má Rusko vybavit Kubu“ (Kennedy 1999: 14). Američané byli také 
pUesvEdčeni o tom, že SovEti by nikdy neriskovali vyslání jaderných zbraní tak 
daleko od domova.  
Dne 1. Uíjna 1962 pUedložil plukovník John R.Wright, Jr. ministru obrany                   
a Sboru náčelník] štáb] souhrnnou zprávu o sovEtském potenciálu protivzdušné 
obrany na KubE, v níž stálo, že CIA lokalizovala 15 základen pro rakety typu              
S-7534 a potvrdila existenci prostoru uprostUed provincie Pinar del Rio plnE 
ovládaném sovEtskými vojáky. Zpráva také obsahovala neovEUené informace               
                                                 
33 Chruščov ve svém dopise psal: „Naše nukleární zbranE jsou natolik účinné se svou výbušnou 
silou a SovEtský svaz má rakety, které jsou schopny nést jaderné hlavice, že nemá potUebu hledat 
místa pro jejich umístEní za hranicemi SovEtského svazu“ (Frankel 2004: 34-35). 
34 V kódu NATO byly tyto stUely označovány jako SA-2/Goa (Nálevka 2001: 74). 
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o pUítomnosti raket stUedního doletu R-12 na ostrovE. Na toto sdElení McNamara 
reagoval zvýšením bojové pohotovosti ozbrojených složek USA. Celou záležitost 
oznámil prezidentu Kennedymu s tím, že preventivní útok v]či tEmto základnám 
by byl nepochybnE legitimní. Po sch]zce se členy Zvláštní skupiny CIA pro Kubu 
9. Uíjna Kennedy odsouhlasil nasazení pr]zkumných letoun] U-2 k monitorování 
podezUelých lokalit (Nálevka 2001: 74–75). 
Dne 14. Uíjna 1962 byl nad inkriminovanou oblast vyslán letoun U-2 
pilotovaný majorem Rudolphem Andersonem.35 Analýza snímk] poUízených 
bEhem tohoto letu ve vyhodnocovacím stUedisku CIA36 odhalila balistické stUely 
stUedního doletu u mEsta San Cristobal (Blight, Welch 1990: 410). NáslednE byla 
identifikována rozestavEná raketová základna v Guanajay a 21 pUepravních 
kontejner] s bombardéry Il-28 v San Julianu. Dokumenty potvrzující existenci 
sovEtských strategických zbraní na KubE byly 15. Uíjna pUedány prezidentovu 
poradci McGeorge Bundymu, který s nimi dalšího dne seznámil prezidenta.              
Ve stejnou dobu pUijal Chruščov v MoskvE nového amerického velvyslance Foye 
Kohlera a ujiš[oval ho, že zbranE míUící na Kubu mají sloužit pouze obranným 
účel]m (Frankel 2004: 40–41). 
 
3.4 Jednání ExCommu 
Poté, co prezident ráno 16. Uíjna 1962 obdržel informace o raketách na 
KubE, naUídil pUísné utajení odhalené skutečnosti a nechal svolat do Bílého domu 
skupinu poradc] a spolupracovník], kteUí se stali členy zvláštního orgánu pozdEji 
nazvaného Výkonný výbor Národní bezpečnostní rady – The Executive Commitee 
of the National Security Council, zkrácenE ExComm.37 Výbor, jehož sch]zí se 
prezident pravidelnE nezúčastOoval, byl povEUen vypracováním alternativních 
                                                 
35 NEkteUí autoUi, napU. Syruček a George, uvádí jako pilota letounu, který poUídil první snímky 
budovaných raketových základen majora Richarda Heysera.  
36 National Photographic Interpretation Center (Frankel 2004: 40) 
37 Členy toho výboru byli: státní tajemník Dean Rusk, ministr obrany Robert McNamara, Ueditel 
CIA John McCone, ministr financí Douglas Dillon, poradce prezidenta pro otázky národní 
bezpečnosti McGeorge Bundy, právní poradce prezidenta Theodor Sorensen, státní podtajemník 
George Ball, jeho zástupce Alexis Johnson, pUedseda Sboru náčelník] štáb] generál Maxwell 
Taylor, zástupce státního tajemníka pro záležitosti Latinské Ameriky Edward Martin, poradce 
prezidenta pro záležitosti SovEtského svazu Llewellyn Thompson, který nahradil Chipa Bohlena, 
jenž se stal velvyslancem ve Francii, námEstek ministra obrany Roswell Gilpatric a ministr 
spravedlnosti Robert Kennedy. PUíležitostnE se zasedání účastnili: viceprezident Lyndon B. 
Johnson, zástupce USA v OSN Adlai Stevenson, bývalý státní tajemník Dean Acheson, asistent 
ministra obrany Paul Nitze, zvláštní prezident]v asistent Ken O´Donell a Don Wilson, zástupce 
Ueditele Informační agentury Spojených stát] (Nálevka 2001: 80). 
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Uešení dané situace. Prezident naUídil další pr]zkumné lety U-2 nad Kubou, aby se 
zjistilo, zda jsou rakety již pUipraveny k operačnímu nasazení a zda už byly 
vybaveny jadernými hlavicemi (Nálevka 2001: 80–81).  
V rámci skupiny se objevovaly r]zné názory na význam raket na KubE. Na 
jednu stranu McNamara zpočátku nepovažoval rakety za pUíliš významné s tím, že 
nejsou nebezpečnEjší než ICBM na sovEtském území a navíc významnE 
neohrožují raketovou pUevahu USA. Na druhou stranu Nitze, Acheson a Dillon 
argumentovali tím, že kubánské rakety podstatnE mEní nukleární rovnováhu. 
(Giglio 1991: 196). Podle Nitzeho to byl „první krok k jaderné paritE – účinné 
jaderné paritE, nikoli kv]li jejich počtu, ale kv]li jejich vojenské účinnosti – 
protože jejich schopnost prvního úderu z tEchto míst by byla hrozivá“ (Blight, 
Welch 1990: 141).    
McNamara prezentoval tUi možné návrhy dalšího postupu. První Uešení 
bylo „politické“ zahrnující jednání s Castrem a Chruščovem, druhé, „vojenské“, 
spočívalo v útoku na Kubu a raketové základny. TUetím návrhem, který 
pUedstavoval jakýsi kompromis mezi pUedcházejícími dvEma možnostmi, byla 
blokáda zbraní míUících na Kubu a intenzivní pr]zkumné lety nad Kubou. 
ZároveO mEl být SovEtský svaz varován, že každý útok na USA z Kuby bude 
považován za útok z jejich strany (Chang, Kornbluh 1998: 360).    
Zastánci vojenského útoku p]vodnE byli pUedevším Dillon,38 Taylor, 
Bundy a Acheson, protože pro nE pUedstavoval nejúčinnEjší zp]sob, jak rakety 
odstranit. McCone a Nitze tvrdili, že po takovém útoku by musela následovat 
invaze. Thompson namítal, že tento krok by mohl vyprovokovat Chruščova 
k odpálení zbývajících raket na USA nebo k zásahu v BerlínE či proti základnám 
NATO v Turecku (Giglio 197–198). Proti leteckému útoku se postavil i ministr 
obrany McNamara s tím, že by útoky musely být rozšíUeny i na letištE a Uídící 
stUediska. Podotkl také, že není jisté, zda byly raketové základny již uvedeny do 
bojeschopného stavu, což by letecký útok znemožnilo anebo by vyvolalo odpálení 
raket. Krizový štáb se proto začal zabývat možností invaze. Generál Maxwell 
Taylor oznámil, že se operace m]že uskutečnit bEhem pEti až sedmi dn]. 
                                                 
38 Poté, co Robert Kennedy zd]raznil, že pUekvapivým útokem by Američané porušili své morální 
zásady, Dillon zásadnE pUehodnotil svoji podporu leteckému útoku. Kennedy ve svých 
vzpomínkách píše: „NejpádnEjší argument proti všeobecnému vojenskému útoku, který nemohl 
nikdo uspokojivE vyvrátit, znEl, že pUekvapivý útok by podlomil, pokud ne zcela zničil, morální 
pozici Spojených stát] po celém svEtE“ (Kennedy 1999: 23). 
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Prezident se nepUiklonil ani k jedné možnosti, ale pUikázal, aby se pUípravy 
zamEUily na obE alternativy. Jeho stanovisko znElo jasnE: „Hodláme odstranit tyto 
rakety“39 (Gott 2005: 258).  
Brzo ideu leteckého útoku zastínila možnost blokády nebo karantény 
ostrova. Toto stanovisko zastával pUedevším McNamara40 a Thompson. Zastánci 
leteckého útoku byli naopak Taylor, McCone, Acheson a Bundy, kteUí blokádu 
považovali za neúčinné Uešení dávající Rus]m čas na dokončení základen.41 Také 
argumentovali tím, že blokáda by rakety neodstranila a ani by nezabránila pracím 
na raketových základnách. Podle nich by zastavování sovEtských lodí zapUíčinilo 
konflikt se SovEtským svazem, místo toho, aby Uešilo problém s Kubou. Blokáda 
by také mohla vyvolat stejnou reakci SovEt] co se týče Berlína (Kennedy 1999: 
16). Podobný názor mEl i bývalý prezident Eisenhower, který souhlasil s rychlou 
akcí leteckých a námoUních sil. PUestože byl Kennedy v]či této možnosti 
skeptický, učinil nezbytná vojenských opatUení42 (Nálevka 2001: 83).  
McCone navrhoval, aby bylo SovEt]m uloženo ultimátum dávající jim           
24 hodin na stažení raket, jinak Američané podniknou na Kubu letecký útok. 
Naopak Adlai Stevenson navrhl, aby byly odstranEny všechny sovEtské                        
a americké raketové základny po celé zemi. Sorensen a bratUi Kennedyové, kteUí 
tvoUili jakési rozhodující jádro ExCommu, považovali námoUní blokádu za 
nejlepší Uešení. Jejich rozhodnutí bylo ale zpochybnEno informací o rychlém 
pokroku prací na raketových základnách na KubE (Frankel 2004: 87).  
Ve svých vzpomínkách na krizi Robert Kennedy tento den popisuje jako 
velké zklamání: „Nyní, onoho úterního rána 16. Uíjna, když zástupci CIA podali 
vysvEtlení k fotografiím poUízeným U-2, jsme si uvEdomili, že to všechno byly 
lži, jedna gigantická továrna na lži. Rusové rakety na KubE rozmis[ovali. 
PUeváželi je tam na lodích a začali pro nE budovat základny ve stejné dobE, kdy 
                                                 
39 Robert Kennedy ve svých vzpomínkách píše, že když poslouchal návrhy ostatních, poslal 
prezidentovi poznámku: „Te@ už vím, jak se cítil Tódžó, když plánoval útok na Pearl Harbor“ 
(Kennedy 1999: 15). 
40 Podle McNamary by samotná diplomacie nepUinesla uspokojivé výsledky, vojenská akce by ale 
naopak vyvolala krvavý konflikt na KubE a sovEtskou odvetu v EvropE. Proto podporoval 
kompromisní Uešení reflektující vojenské i diplomatické hledisko (Frankel 2004: 84). 
41 Zastánci blokády a mírnEjšího postupu byli pozdEji označováni jako „hrdličky“, zatímco 
pUíznivci rychlého útoku jako „jestUábi“ (Giglio 1991: 199). 
42 Válečné letectvo povolávalo záložníky, námoUnictvo zvýšilo kontrolu Karibského moUe a byla 
posílena protiletadlová obrana východního a jihovýchodního pobUeží Spojených stát] (Nálevka 
2001: 83).  
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pUedseda Chruščov adresoval prezidentu Kennedymu všechna uvedená osobní              
i veUejná ujištEní, že k ničemu podobnému nedojde“ (Kennedy 199: 13). 
Dne 18. Uíjna 1962 byl ExComm, jehož zasedání se zúčastnil i prezident, 
informován Ueditelem Národního fotografického interpretačního centra pUi CIA 
Arthurem Lundahlem o vývoji situace na KubE. Snímky odhalily bombardovací 
letouny Il-28 na letišti v San Julianu a zejména rychlý postup prací pUi výstavbE 
odpalovacích sil pro rakety R-12 na západE Kuby. McNamara zároveO 
prezidentovi oznámil, že všechny tUi složky ozbrojených sil budou schopny 
plného nasazení v úterý 23. Uíjna. Prezident, ačkoli byl pUesvEdčován o nutnosti 
rychlého vojenského zásahu, se obával odvetné akce ze strany SovEtského svazu 
zejména v]či Západnímu Berlínu, protože si uvEdomoval globální charakter 
vztah] mezi USA a SSSR43 (Nálevka 2001: 83). Na této sch]zi také Leonard 
Meeker, poradce pro právní otázky, navrhl, aby byla blokáda označována jako 
karanténa. Tento termín mEl naznačovat, že se jedná  pouze o první krok, bEhem 
nEhož se má blokáda týkat pouze útočných zbraní, ale také mElo být jasné, že 
Američané jsou odhodláni pUejít od námoUní vojenské blokády k blokádE úplné, 
postupnE ruinující kubánskou ekonomiku (Frankel 2004: 95).  
Na 18. Uíjna byla již naplánována sch]zka prezidenta s Andrejem 
Gromykem. SovEtský ministr zahraničí dle Chruščovových instrukcí kategoricky 
žádal, aby USA Kubu neohrožovaly, a tvrdil, že SSSR pomáhá KubE pouze 
modernizovat zemEdElství a dodané zbranE jsou čistE obranné. Ujiš[oval 
prezidenta, že jediné, co si Kuba pUeje, je mírové soužití, a že nemá v plánu 
exportovat sv]j systém do jiných latinskoamerických zemí (Kennedy 1999: 19). 
Kennedy podotkl, že je to právE SovEtský svaz, který vyvolává spory, a zopakoval 
své prohlášení ze 4. záUí, v nEmž varoval, že rozmístEní raket stUedního doletu či 
jiného typu strategických zbraní bude znamenat vážné d]sledky pro vztahy obou 
velmocí. Gromyko toto odmítl s tím, že sovEtské zbranE na KubE jsou čistE 
defenzivní a nikterak tedy USA neohrožují (George 2003: 15).  
Gromyko zcela mylnE odhadl situaci, když do Moskvy psal: „Rozhovor 
s prezidentem probEhl v normálním ovzduší a ve Washingtonu je klid. … I když 
                                                 
43 Když byl prezident pUesvEdčován Curtisem LeMayem, náčelníkem štábu letectva, o nutnosti 
leteckého útoku, který by podle jeho názoru nevyvolal žádnou sovEtskou reakci, Kennedy Uekl: 
„Ve stejné míUe jako my nemohou ani oni nechat tyhle vEci plavat, aniž by cokoli udElali. Po všech 
svých prohlášeních nám nemohou dovolit, abychom zlikvidovali jejich rakety a zabili mnoho 
Rus], a pUitom nic neudElat. A pokud nepodniknou nic na KubE, zcela určitE tak učiní v BerlínE“ 
(Kennedy 1999: 17). 
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pUirozenE nelze vyloučit neočekávaný avanturismus Spojených stát], lze se vší 
odpovEdností Uíci, že v současné situaci není jejich pUípadná agrese proti KubE 
pUíliš vErohodná“ (Nálevka 2001: 85). Podle Gromykových slov to byl právE on, 
kdo otevUel kubánskou otázku, jinak se debata týkala ostatních mezinárodních 
problém]. Gromyko upozornil prezidenta, že „v podmínkách, kdy se v USA 
rozvíjí ostrá protikubánská kampaO a pUipravují se nepUátelské akce proti KubE, 
SovEtský svaz nebude hrát roli nestranného pozorovatele a diváka. … 
NedvojsmyslnE bylo dáno najevo, že vlády SSSR a Kuby se obávají vojenského 
napadení Kuby a že za tEchto okolností SovEtský svaz nem]že nečinnE pUihlížet“ 
(Gromyko 1971: 6). Gromyko také zd]raznil, že pomoc KubE má za úkol upevnit 
její obranyschopnost a oživit ekonomiku. Podle Gromykova dojmu se prezident 
pUiklánEl k vojenské konfrontaci mezi USA a SSSR, ačkoli tvrdil, že jeho vláda 
nemá v úmyslu Kubu napadnout (Gromyko 1971: 6).   
Prezident Kennedy, jak píše jeho bratr Robert, byl po sch]zce se 
sovEtským ministrem zahraničí velmi nespokojen a pobouUen tím, že sovEtští 
pUedstavitelé popírali existenci raket na KubE (Kennedy 1999: 20). Gromyko se 
ale hájí tím, že bEhem jejich setkání se prezident ani jednou pUímo nezeptal na 
pUítomnost raket stUedního doletu na KubE a není jeho povinností informovat 
vládu USA o „obranných opatUeních pUijímaných k ochranE spojeneckého státu“. 
Ani Dean Rusk, s nímž se Gromyko posléze setkal, tuto otázku nepoložil, proto 
také nemohl dostat odpovE@ (Gromyko 1971: 6–7).   
Na jednání ExCommu 18. Uíjna se již vEtšina člen] pUiklonila k návrhu 
blokády. Dne 19. Uíjna si zastánci blokády a zastánci útoku vymEnili své podrobné 
návrhy, podle nichž mEla blokáda zahrnovat svolání sch]ze OAS, vystoupení 
v OSN a námoUní opatUení. Stoupenci druhé varianty pUedložili plán                             
s vytipovanými cíly útoku, argumenty pro Radu bezpečnosti OSN i diplomatickou 
nótou pro Chruščova (Kennedy 1999: 21). Prezident se také setkal s veliteli 
jednotlivých složek armády – generály Curtisem Le Mayem, Earlem Wheelerem, 
Davidem Shoupem a admirálem Georgem Andersonem. Zástupci armády žádali 
rychlý útok na Kubu bez pUedchozího varování. Kennedy se ale obával, že pokud 
pUijme jejich návrh, vyprovokuje sovEtský zásah v BerlínE a nakonec budou muset 
Američané využít jaderných zbraní. Na druhou stranu mEl strach, že USA ztratí 
svou prestiž, pokud neudElají nic proti tomu, aby SSSR vytvoUil z Kuby svou 
základnu. Generálové pUesto považovali blokádu za velmi slabou odpovE@            
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a neúčinné Uešení (Frankel 2004: 97–98). Prezident byl vnitUnE rozhodnut pro 
blokádu, ale po sch]zi se členy Sboru náčelník] štáb] znejistEl. PUesto pUikázal 
námoUním složkám pUipravit se na realizaci blokády, aby mohla být spuštEna 
v pondElí 22. Uíjna (Nálevka 2001: 86–87). 
V sobotu 20. Uíjna oznámil Robert Kennedy prezidentovi, že ExComm se 
stále neshodl na jednoznačném stanovisku a rozhodující tedy bude jeho názor.44 
Prezident se proto urychlenE vrátil z Chicaga, kde se účastnil pUedvolební 
kampanE. Po zvážení obou variant a jejich možných d]sledk] se prezident 
definitivnE rozhodl pro uvalení námoUní blokády na Kubu, která se mEla týkat 
pouze dovozu strategických zbraní. Prezident tak mohl v pUípadE nutnosti blokádu 
zpUísnit. Na tomto zasedání navrhl Adlai Stevenson kompromis s Moskvou – 
stažení amerických raket z Turecka a Itálie a opuštEní základny v Guantánamu za 
odstranEní sovEtských raket z Kuby. Tento návrh byl zamítnut jako nepUijatelný. 
Prezident již dUíve uvažoval o odstranEní zastaralých raket Thor a Jupiter 
z Turecka, ale stažení z Guantánama kategoricky odmítl (Kennedy 1999: 23).  
V nedEli se prezident setkal s generálem Walterem Sweeneyem, Jr., 
velitelem taktického letectva, který jej informoval o tom, že ani úspEch letectva 
pUi útoku na raketové polygony by nezaručil bezpečné zničení raketového                      
a jaderného potenciálu na ostrovE (Blight, Welch 1990: 411). Na zasedání 
ExCommu McNamara seznámil prezidenta s vojenskými pUípravami blokády. 
Pokud by námoUní blokáda selhala, byl plánován vojenský útok. Každý ze člen] 
dostal za úkol informovat o plánovaných akcích americké spojence. 
S prohlášením k národu mEl prezident vystoupit 22. Uíjna (Nálevka 2001: 89).  
Na KubE dEní na základnE v Guantánamu, odkud odjíždEli civilisté                   
a naopak pUijíždEly další vojenské jednotky, vyvolalo obavy z brzké invaze. 
Castro 22. Uíjna v obavE, že v ohlášeném projevu hodlá Kennedy oznámit invazi, 
uvedl kubánskou armádu do stavu pohotovosti a mobilizoval 270 000 záložník]. 
ZároveO sovEtský velitel na KubE obdržel od maršála Malinovského rozkaz, aby 
byl pUipraven pomoci kubánské armádE v boji proti nepUíteli všemi vojenskými 
silami kromE raket R-12 a nukleárních hlavic (Gott 2005: 258-259). 
 
 
                                                 
44 Jedenáct člen] ExCommu hlasovalo pro karanténu, zatímco šest z nich preferovalo letecký útok 
(Giglio 1991: 201). 
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Obr.2: Dosah sovEtských raket z Kuby 
 
 Zdroj: Hunt 1996: 237 
 
Mapa, která byla součástí memoranda CIA ze 16. Uíjna 1962, znázorOuje dosah 
sovEtských zbraní z Kuby. Vzdálenosti jsou udány v námoUních mílích. VnEjší kruh 1020 
námoUních mil zhruba ohraničuje místa, která by mohla být zasažena sovEtskými stUelami 
MRBM z Kuby. Kružnice vymezující vzdálenost 630 námoUních mil ukazuje místa, která 
by mohla být ohrožována sovEtskými bombardéry Il-28.  
 
3.5 Na prahu jaderné války 
3.5.1 PondElí 22. Uíjna 1962 
Na zasedání Národní bezpečnostní rady 22. Uíjna byl oficiálnE potvrzen 
statut Výkonného výboru. Prezident také zd]raznil, že chce dát Rus]m čas situaci 
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zvážit, nikoli je vyprovokovat k odplatE, zároveO bylo potvrzeno americké 
odhodlání hájit postavení Západního Berlína, pokud by bylo ohroženo. 
V Karibském moUi se mezitím shromáždilo 180 plavidel válečného vojska                     
a kubánské území bylo neustále monitorováno letadly U-2. Americká vláda 
varovala Itálii a Turecko pUed možným sovEtským útokem, avšak rakety 
z tamních základen mohly být odpáleny jen na pUímý rozkaz amerického 
prezidenta (Nálevka 2001: 89–90).  
Odpoledne se prezident za asistence Ruska, McNamary, McConeho                
a Thompsona sešel s dvaceti vybranými členy Kongresu, aby je informoval                 
a zodpovEdEl jejich otázky. Zákonodárci byli zaskočeni, protože nebyli pUizváni 
k pUedchozím jednáním a nesouhlasili s prezidentovým rozhodnutím čelit hrozbE 
pouhou blokádou. ZároveO ale pUislíbili, že proti tomuto rozhodnutí veUejnE 
nevystoupí (Giglio 1991: 203–204).  
Všichni evropští spojenci, kteUí byli mezitím o situaci informováni, 
vyjádUili Kennedymu podporu. George Ball se zároveO sešel se zástupci 
latinskoamerických zemí a ukázal jim fotografie základen na KubE. V 18 hodin se 
státní tajemník Rusk setkal s Dobryninem, aby mu pUedal Kennedyho dopis pro 
Chruščova a také text prezidentova večerního projevu k americkému lidu. Ačkoli 
Dobrynin ihned informoval moskevské vedení, to již dokumenty vlastnilo, 
protože americký velvyslanec Foy Kohler je v téže dobE pUedal námEstku ministra 
zahraničí KuznEtsovovi (Chang, Kornbluh 1998: 366). Prezident]v dopis hovoUil 
jasnE: Spojené státy jsou odhodlány odstranit nebezpečí, které rakety pUedstavují, 
ze západní hemisféry. Akce, které v]či této hrozbE pUijaly, jsou pouze „minimem 
nutným pro odstranEní hrozby bezpečnosti zemím západní hemisféry“ (FRUS 
1996a, doc. 60). Spojené státy budou také čelit všem pokus]m o narušení jejich 
vlivu a odpovEdnosti v Západním BerlínE a budou hájit své i spojenecké zájmy 
silou (FRUS 1996a, doc. 60). 
V 19 hodin prezident promluvil prostUednictvím televizních obrazovek 
k národu, aby informoval své spoluobčany o zjištEných skutečnostech. Oznámil, 
že SSSR buduje na KubE raketovou základnu, jejímž cílem „nem]že být nic 
jiného, než nukleární úder proti západní hemisféUe“ (JFK Presidential Library & 
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Museum 2009). Dále sdElil, že bude v]či KubE uplatnEna námoUní blokáda,45 
která, pokud bude porušena, bude následována vojenským zásahem. Blokáda se 
mEla týkat dovozu ofenzivních vojenských zaUízení na Kubu, ale v pUípadE 
potUeby mEla být dle prezidentových slov zpUísnEna. „Všechny lodE smEUující na 
Kubu z libovolné zemE nebo pUístavu, pokud se zjistí, že obsahují náklady 
útočných zbraní, budou vráceny zpEt“ (JFK Presidential Library & Museum 
2009). Také varoval, že každý útok pocházející z Kuby bude považován za útok 
ze SovEtského svazu. RozmístEní raket označil za „svévolnou provokativní                             
a neospravedlnitelnou zmEnu statu quo, kterou tato zemE nem]že pUijmout“ (JFK 
Presidential Library & Museum 2009). Také informoval o dosahu jednotlivých 
raket umístEných na KubE, které by podle jeho informací mohly ohrozit vEtšinu 
d]ležitých mEst na západní polokouli. Ve svém projevu se obrátil  na Radu 
bezpečnosti OSN s žádostí o pUijetí rezoluce požadující stažení útočných zbraní 
z ostrova pod dohledem pozorovatel] z OSN. Sv]j projev ukončil  výzvou 
„porobenému lidu Kuby“ a vyjádUil lítost nad tím, že jejich národní revoluce byla 
zrazena a jejich zemE upadla pod cizí nadvládu a dodal: „Nyní vaši kubánští v]dci 
již nejsou kubánskými v]dci inspirovanými kubánskými ideály. Jsou to loutky                  
a agenti mezinárodního spiknutí“46 (JFK Presidential Library & Museum 2009). 
  Ačkoli se Kennedy ve svém projevu obrátil k lidu Kuby, nebyl si zUejmE 
vEdom atmosféry panující tehdy v HavanE, jak ji popsal Robert Quirk: „V Uíjnu 
1962 drtivá vEtšina kubánských obyvatel podporovala svou vládu podobnE 
bezvýhradnE jako pUi invazi v Zátoce sviní … Zatímco vysoce postavení muži 
v MoskvE a Washingtonu rozhodovali o osudech milión], vEtšina Kubánc] žila 
dál svým každodenním životem“ (Quirk 1999: 434). 
Legálnost této karantény byla velmi sporná. Podle mezinárodního práva je 
blokáda považována za akt války. Kennedyho administrativa ale nemEla v úmyslu 
vyhlásit válku, a proto tvrdila, že tento čin je legalizován Paktem z Ria z roku 
                                                 
45 Podle pr]zkumu veUejného mínEní provedeného onoho večera prezidentovo rozhodnutí čelit 
krizi vyhlášením blokády podporovalo 84 % lidí, kteUí projev shlédli, 12 % nevyjádUilo sv]j názor,     
a pouhá 4 % dotázaných byla proti prezidentovu postupu (George 2003: XIV). 
46 Na konferenci o kubánské krizi v Cambridge roku 1987 Sorensen uznal, že text projevu byl 
pUíliš emocionální a pUehnaný, ale bylo to čistE účelové, protože vláda potUebovala získat veUejné 
mínEní na svou stranu. Kennedy se obával toho, jak budou ostatní vnímat rozdíl mezi americkými 
raketami u sovEtských hranic a sovEtským vybavením na KubE. Chruščov mohl argumentovat tím, 
že má právo umístit rakety na KubE, pokud s tím její vláda souhlasí. Aby pUedešel této 
ChruščovovE argumentaci, naUídil Kennedy, aby v textu byla zd]raznEna slova „náhlé a záludné 
rozmístEní“ (Blight, Welch 1990: 246). 
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1947, který schvaloval použití vojenské síly v zájmu zachování míru a udržení 
bezpečnosti na americkém kontinentE. Aby mohla být blokáda legalizována 
Paktem z Ria, bylo nutné její schválení Organizací amerických stát] (George 
2003: 16). OficiálnE se proto pro blokádu užíval termín „karanténa“, protože 
blokáda by mEla charakter válečného aktu (Krejčí 2009: 176). 
 
3.5.2 Úterý 23. Uíjna 1962 
V úterý dopoledne probEhlo ve Washingtonu zasedání Rady Organizace 
amerických stát], která schválila rezoluci o situaci na KubE. Dokument požadoval 
demontáž sovEtských raketových základen na KubE a odstranEní všech útočných 
zbraní z ostrova, zároveO podpoUil blokádu s tím, že členské státy OAS mají 
použít všech dostupných prostUedk], aby zabránily dodávkám vojenského 
materiálu na Kubu. Pro pUijetí rezoluce byla nutná dvoutUetinová vEtšina, ale 
žádná zemE se nevyslovila proti, jen dva členské státy se zdržely hlasování 
(George 2003: XV). 
Mezitím sovEtské vedení podnikalo vojenské kroky a nechalo uvést do 
bojové pohotovosti vojska Varšavské smlouvy. Na americká mEsta byly zamEUeny 
rakety s nukleárními hlavicemi,47 o jejichž použití v rámci vojsk Varšavské 
smlouvy rozhodovalo výhradnE sovEtské velení. V HavanE se sešel Raúl Castro se 
sovEtským velvyslancem Aleksejevem a vyjádUil obavy z možného pUerušení 
diplomatických styk] ze strany latinskoamerických zemí, které tak ještE neučinily. 
Také zásadnE odmítl pUípadné inspekce OSN na raketových základnách                  
a narušování kubánského vzdušného prostoru a teritoriálních vod ze strany USA, 
na nEž mElo být okamžitE reagováno palbou (Nálevka 2001: 96–97). 
Ve svém prvním oficiálním prohlášení sovEtská vláda označila blokádu za 
akt pirátství a stažení vojenského vybavení, které Kuba potUebuje ke své ochranE, 
za požadavek, jenž žádný suverénní stát nem]že pUijmout. Varovalo také pUed 
nebezpečím války, žádalo o svolání Rady bezpečnosti a obvinilo USA 
z porušování mezinárodního práva a vyvolávání jaderné války (Giglio 1991: 205).  
Odpoledne byla odeslána i Chruščovova odpovE@ Kennedymu, ve které 
sovEtský pUedseda označil pUijatá opatUení „za vážnou hrozbu svEtovému míru             
                                                 
47 Na New York byla zamEUena mezikontinentální balistická stUela R-7 nesoucí jadernou hlavici            
o síle 3,5 megatuny. Na další mEsta USA míUilo pEt strategických raket R-9 a dvanáct stUel typu   
R-16 s termonukleárními hlavicemi (Nálevka 2001: 96). 
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a bezpečnosti všech národ]“, zároveO obvinil USA z porušování Charty OSN, 
principu svobody námoUní plavby a vmEšování se do vnitUních záležitostí Kuby             
i SSSR. Dále popUel pUítomnost útočných zbraní na KubE: „Prohlašujeme, že 
vojenský materiál na KubE, bez ohledu na jejich klasifikaci, je určen výhradnE pro 
obranné účely, aby ochránil Kubu pUed nepUátelským útokem“ (FRUS 1996a, doc. 
61) Apeloval na zdravý rozum a žádal, aby byla pUijatá opatUení odUeknuta, jinak 
by mohla mít katastrofické následky pro svEtový mír (FRUS 1996a, doc. 61). 
Na večerním zasedání ExCommu byla sestavena odpovE@ na Chruščov]v 
dopis. Prezident v ní zd]raznil, že „prvním krokem, který spustil tento UetEzec 
událostí byla akce Vaší [sovEtské] vlády a rozmístEní útočných zbraní na KubE“ 
(FRUS 1996, doc. 62). Na závEr vyjádUil svou nadEji, že SSSR bude respektovat 
chystanou blokádu (FRUS 1996, doc. 62). 
JeštE odpoledne se Robert Kennedy a senátor Edward Barlett setkali 
s pracovníkem sovEtské ambasády Bolšakovem a poprvé se zmínili o možnosti 
stažení amerických raket z Turecka, až krize pomine (Frankel 2004: 123). 
Na večerní sch]zce se sovEtským velvyslancem tlumočil Robert Kennedy 
Dobryninovi prezidentovo zklamání nad chováním sovEtských vrcholných 
pUedstavitel], kteUí mu otevUenE lhali, když opakovanE tvrdili, že všechny zbranE 
na KubE mají obranný charakter. ŠpatnE informovaný Dobrynin nebyl schopen na 
Kennedyho výtky adekvátnE reagovat (Kennedy 1999: 30–31). 
Prezident se večer setkal s britským velvyslancem v USA Davidem 
Ormsby-Gorem, který vyjádUil pochyby nad velkým rozsahem blokovaného 
pásma. Ten byl p]vodnE určen na 800 mil (1 288 km) s ohledem na možnosti 
doletu sovEtských stíhač] MiG z Kuby, ale po tomto rozhovoru Kennedy pUikázal 
McNamarovi snížit rozsah na 500 mil (805 km) (Chang, Kornbluh 1998: 369). 
V 16 hodin začalo zasedání Rady bezpečnosti OSN. ObE velmoci 
pUedložily návrhy svých rezolucí. Americký dokument požadoval stažení 
jaderných raket z ostrova a všeobecnou podporu blokádE, naopak SovEti žádali 
okamžité zrušení blokády a nezasahování do vnitUních záležitostí Kuby (Nálevka 
2001: 101). 
Večer promluvil v televizi i Castro, aby reagoval na Kennedyho pondElní 
projev. Castro shrnul všechny pokusy Američan] o svržení jeho vlády a revoluce 
a odmítl jakékoli zasahování OSN do celé záležitosti. NámoUní blokádu 
s odkazem na dEjiny pirátství označil za „válečný akt v mírových časech“. Na 
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konci svého projevu varoval: „Máme prostUedky, kterými m]žeme odrazit pUímý 
útok … Podstupujeme riziko, u nEhož jsme nemEli jinou možnost, než je 
podstoupit … M]že nás utEšit, že v termonukleární válce agresoUi, kteUí rozpoutají 
termonukleární válku, budou vyhlazeni. VEUím, že o tom nejsou žádné pochyby“ 
(Gott 2005: 260). Kennedyho výroku o útočných zbraních na KubE oponoval 
slovy: „My nejsme povinni vysvEtlovat, jaké to byly kroky [které podnikli pro 
svou obranu]. Kdo tvrdí, že musíme skládat účty imperialist]m a agresor]m? 
Nikdy nedovolíme, aby naše zbranE provEUovala jakákoli inspekce nebo kontrola 
zvenčí. UvnitU našich hranic jsme pány my sami“ (Quirk 1999: 480). 
 
3.5.3 StUeda 24. Uíjna 1962 
Ve stUedu 24. Uíjna v 10 hodin washingtonského času vešla námoUní 
blokáda Kuby v platnost. V té dobE ke KubE smEUovalo tUicet sovEtských lodí. 
Jednou z nich byla i Aleksandrovska vezoucí kromE jiného vojenského nákladu               
i 24 jaderných hlavic48 (Krejčí 2009: 176). V 10.25 se sovEtské lodE zastavily na 
hranici blokády. PostupnE na této linii zakotvilo 20 lodí, z nichž se vEtšina 
obrátila a vrátila zpEt do svých pUístav]. Jen tankery pokračovaly ve své cestE na 
Kubu (Kennedy 1999: 33). PUíkaz k respektování karantény a návratu lodí 
s vojenským nákladem vydal osobnE Chruščov. První lodí, která dosáhla hranice 
karantény, byl tanker Bucharest. Poté, co se identifikoval americké válečné lodi, 
mu bylo dovoleno pokračovat dál v cestE, protože bylo nepravdEpodobné, že by 
pUevážel zakázaný náklad. NEkteUí členové ExCommu s tímto rozhodnutím 
nesouhlasili, protože zastavení a obsazení lodi by Chruščovovi ukázalo, jak pevnE 
odhodlaní jsou Američané ve snaze rakety odstranit. Naopak jiní chtEli dát 
Chruščovovi čas na rozmyšlenou49 (Frankel 2004: 131).  
Na KubE ale dál pokračovaly práce na dokončení raketových systém]. Ze 
36 raket byla témEU polovina pUipravena ke spojení s jadernou hlavicí, které byly 
zatím skladovány v pUístavu Mariel. Mezitím Dean Rusk povEUil americké 
velvyslance v Itálii a Turecku, aby zjistili, jaké dopady by mElo možné stažení 
                                                 
48 Na konferenci v MoskvE roku 1989 sovEtští funkcionáUi pUiznali, že v dobE spuštEní blokády 
bylo na ostrovE 20 jaderných hlavic a dalších 20 jich bylo na palubE lodi, která se kv]li blokádE 
vrátila zpEt. Žádná z raket na KubE však ještE nebyla v bojeschopném stavu (Franklin 1997: 58). 
49 Prezident rozhodl, že lo@ nemá být zastavena, aby mEl Chruščov více času na rozhodování. 
„Nechceme ho tlačit k neodvratné akci, chceme mu dát čas na rozmyšlenou. Nechci ho zahnat do 
rohu, z nEhož by nemEl možnost úniku“ (Kennedy 1999: 36). 
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raket Jupiter z tEchto zemí výmEnou za odstranEní sovEtských raket z Kuby na 
vzájemné vztahy (Nálevka 2001: 104).  
Na večerní sch]zi Rady bezpečnosti pUedložili zástupci dvou nestálých 
člen] – Sjednocené arabské republiky a Ghany – jménem 45 afrických a asijských 
zemí rezoluci požadující, aby se SSSR a USA vyvarovaly vojenských akcí                   
a zasedly k jednacímu stolu. V podobném duchu vyznElo vystoupení U Thanta, 
který vyzval obE strany k mírovému Uešení krize a uklidnEní situace v Karibiku 
(Sarin, Dvorecký 1998: 153–54). 
PozdE večer obdržel státní department Chruščovovu odpovE@ na 
Kennedyho dopis, v nEmž sovEtský pUedseda zpochybnil právo OAS rozhodovat    
o takových krocích, jakým je blokáda Kuby. Tuto akci v]či KubE označil za 
„jasné banditství“ a „bláznovství degenerujícího imperialismu.“ Spojené státy 
podle nEj tímto činem „tlačí lidstvo k propasti svEtové nukleární války“ (FRUS 
1996a, doc. 63). 
  
3.5.4 Čtvrtek 25. Uíjna 1962 
V dopise sovEtskému v]dci z 25. Uíjna shrnul prezident fakta dosavadní 
krize a opEt poukázal na skutečnost, že všechna prohlášení Chruščova popírající 
existenci raketových základen na KubE byla lživá, a pUipomnEl, že to nebyl on, 
kdo krizi vyvolal (FRUS 1996a, doc. 64). 
Na dopolední sch]zi ExCommu McCone oznámil, že vEtšina raket na 
KubE je pUipravena k operačnímu nasazení a kubánská armáda je rozmístEna na 
obranných liniích. Blokáda se zdála být neúčinná, a proto se zastánci rychlého 
útoku opEt snažili pUesvEdčit prezidenta o nutnosti vojenské akce. Prezident se ale 
obával odvetné akce Moskvy a tlaku nepodlehl (Nálevka 2001: 108). 
Na zasedání Rady bezpečnosti OSN americký velvyslanec Adlai 
Stevenson pUedložil snímky poUízené letadlem U-2 dokazující pUítomnost 
sovEtských raket stUedního doletu na KubE a žádal jejich okamžité stažení. 
SovEtský velvyslanec v OSN Valerian Zorin50 zpochybnil pUedkládané fotografie, 
načež Stevenson navrhl vyslání inspekční komise OSN na Kubu, aby ovEUila 
americká tvrzení (La crise des missiles de Cuba 2002). 
                                                 
50 Zorin, ačkoli byl členem ÚV KSSS, nebyl moskevským ústUedím informován o umístEní 
jaderných nosič] na KubE (Nálevka 2001: 209). 
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U Thant navrhl zahájení americko-sovEtských jednání v New Yorku pod 
záštitou OSN, ale Zorin odmítl. USA podmínily jakékoli jednání okamžitým 
zastavením montážních prací na raketových základnách. Chruščov i Kennedy 
kladnE reagovali na U Thantovu výzvu k mírovému Uešení situace. U Thant 
v dopise požádal Kennedyho, aby se snažil vyhnout pUímé konfrontaci se 
sovEtskými lodEmi, a Chruščova naopak, aby se sovEtské lodE nepUibližovaly 
k pásmu karantény, a byl tak dostatek času k jednání pod patronací OSN (Sarin, 
Dvorecký 1998: 154). 
Večer obdržel Bílý d]m telegram od amerického velvyslance 
u Severoatlantické aliance Thomase K. Finlettera o postoji Turecka k možnému 
stažení raket Jupiter. Turci pokládali pUítomnost raket na svém území za d]kaz 
aliančního odhodlání bránit jejich zemi proti pUípadnému sovEtskému útoku                   
a úvahy o výmEnném stažení raket na KubE za turecké rakety považovali za 
oslabení soudržnosti aliance (FRUS 1996b, doc. 75). 
Podobný názor vyjádUil ve svém sdElení i americký velvyslanec v Turecku 
Raymond Hare, který si byl jistý, že turecká vláda odmítne demontáž raket                    
a rozhodnE nepUistoupí na kompromis stažení kubánských raket za odstranEní tEch 
tureckých, protože „Turci jdou hrdí, stateční lidé, kteUí nerozumí konceptu                        
a procesu kompromisu“ (The National Security Archive 1995-2009). 
Podle Frankelových slov toho dne pUišel Chruščov do Kremlu rozhodnutý 
krizi ukončit, zmírnit ztráty a zachránit si reputaci. Oznámil Prezidiu, že hodlá 
stáhnout rakety výmEnou za Kennedyho slib neútočení na Kubu. Na dotazy, proč 
se tak rozhodl, Chruščov podle vzpomínek jeho syna Sergeje Uekl: „Jakmile 
začnete stUílet, nem]žete pUestat“ (Frankel 2004: 129–130). A Chruščov bojovat 
nechtEl. Haas píše, že Chruščov mEl dvE možnosti, bu@ kapitulovat pod tlakem 
USA nebo riskovat konflikt se zemí mající nad SovEtským svazem kvalitativní               
i kvantitativní pUevahu v jaderných zbraních. Chruščov se rozhodl pro první 
variantu,51 což Prezidiu objasnil slovy „abychom zachránili svEt, musíme 
ustoupit.“ Ale zároveO Haas podotýká, že Chruščov se snažil ještE pUed tímto 
rozhodnutím donutit Kennedyho k ústupk]m hrozbami, že sovEtské lodE nebudou 
respektovat blokádu, čímž zvyšoval riziko konfliktu (Haas 2001: 265–266).  
                                                 
51 McNamara vysvEtlil toto rozhodnutí tím, že „Chruščov vEdEl, že by čelil veškeré vojenské síle 
Spojených stát] zahrnující jejich nukleární zbranE, to je d]vod, a jediný d]vod, proč rozhodl                   
o stažení tEchto zbraní“ (Kahan, Long 1972: 581). 
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3.5.5 Pátek 26. Uíjna 1962 
USA chtEly dokázat, že blokáda Kuby není jen prázdným pojmem, ale 
zároveO nemEly v úmyslu pUijít do pUímé konfrontace se sovEtskou lodí, proto si 
k zastavení a následné kontrole vybraly libanonskou nákladní lo@ Marucla, kterou 
si SSSR pronajal k pUepravE nákladu z Rigy na Kubu. Lo@ byla zastavena 
americkými torpédoborci John Pierce a Joseph P.Kennedy52 a po prohlídce, pUi 
níž nebyl nalezen žádný podezUelý náklad, mohla pokračovat v cestE53 (George 
2003: XIX).  
VEtšina člen] Výkonného výboru postupem času, kdy Rusové pokračovali 
v montáži raket, dospEla k názoru, že pokud Kreml v pUíštích dnech neustoupí, 
jediným Uešením bude válka. Večer byl do Bílého domu doručen další dopis od 
Chruščova. Chruščov odmítl Gromykem navrhovaný dopis, který vyjadUoval 
nespokojenost s tureckými základnami, a místo toho nadiktoval dlouhý emotivní 
dopis plný tvrzení o dobrých úmyslech a vrcholící žádostí o kompromis                        
s nejasnou nabídkou dohody (Frankel 2004: 136–137). SovEtský v]dce v nEm 
poprvé pUiznal pUítomnost raket na KubE54 a naznačil i možný kompromis. 
SovEtské rakety podle nEj mohly být z ostrova staženy výmEnou za záruku 
bezpečnosti pro Castr]v režim: „Pokud by prezident USA a jeho vláda dali 
záruky, že se USA nebudou podílet na útoku na Kubu a budou od toho odrazovat    
i ostatní, pokud odvoláte své lo@stvo, … potom by se otázka odstranEní 
vojenského vybavení, které vy nazýváte útočným, stala otázkou naprosto 
odlišnou“ (FRUS 1996a, doc. 65). Prezident Kennedy se k závazku neútočení 
vyjádUil kladnE: „Pokud je to jedna z cen, kterou musíme zaplatit za stažení tEchto 
raket, potom se zavážeme, že Kubu nenapadneme. StejnE jsme se k tomu 
nechystali.“ ZároveO podotkl, že v diplomacii netrvá nic vEčnE (Frankel 2004: 
134).  
                                                 
52 Torpédoborec byl pojmenován po starším prezidentovu bratrovi, který zemUel bEhem 2.svEtové 
války jako námoUní pilot (Kennedy 1999: 38). 
53 NEkteUí členové ExCommu v čele s Nitzem nebyli s tímto postupem spokojeni a požadovali 
zastavení lodi pUevážející vojenský materiál, aby byla dokázána pUítomnost raket. Také 
zpochybOovali význam blokády, protože nedokázala odstranit rakety, které už na KubE byly 
rozmístEny (Giglio 1991: 208). 
54 Podle slov Roberta Kennedyho Chruščov „Tíkal, že není d]vod, abychom zadrželi kteroukoli 
z jeho lodí smEUujících nyní na Kubu, protože nepUevážejí jakékoli zbranE. Potom vysvEtlil, proč 
nevezou žádné rakety: veškeré lodní zásilky zbraní už byly na KubE. To bylo poprvé, co pUiznal 
pUítomnost zbraní na KubE“ (Kennedy 1999: 40). 
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Fidel Castro se v rozhovoru s Aleksejevem netajil rozhoUčením nad 
vyloučením kubánských pUedstavitel] z rozhovor] mezi Washingtonem                          
a Moskvou a nemožností zasáhnout do rozhodování. RovnEž kubánský v]dce 
nadiktoval osobní dopis Chruščovovi, v nEmž vyjádUil svou obavu nad americkým 
útokem bEhem pUíštích 24 až 72 hodin. ZároveO vyzval sovEtského v]dce 
k jaderné odvetE, kterou vidEl jako legitimní akt sebeobrany. „SovEtský svaz 
nesmí pUipustit, aby imperialisti mohli udeUit jako první“ (The National Security 
Archive 1995-2009).  
 
3.5.6 Sobota 27. Uíjna 1962 
V sobotu byl americké ambasádE pUedán další dopis pro Kennedyho, který 
byl zároveO vysílán sovEtským rozhlasem a publikován v deníku Pravda. Na 
rozdíl od pUedchozího vstUícného dopisu tento požadoval stažení amerických raket 
z Turecka a Itálie. První dopis považovali Chruščovovi poradci za pUíliš vstUícný     
a mEli za to, že by SovEt]m nepUinesl nic než ponížení. Nový dopis tedy žádal 
stažení raket z Kuby výmEnou za odstranEní raket z Turecka a americkou záruku 
neútočení pro Kubu. Kontrola stažení raket mEla být provedena pUímo na místE 
inspektory OSN (Giglio 1991: 209). SovEti si byli vEdomi toho, že Jupitery jsou 
zastaralé, ale vzájemné stažení raket by v očích veUejnosti vypadalo spíš jako 
kompromis než jako sovEtská porážka. V tomto dopise Chruščov poprvé jasnE 
akceptoval prezident]v hlavní požadavek: „Souhlasíme s odstranEním tEch zbraní, 
které vy považujete za útočné, z Kuby“ (FRUS 1996a, doc. 65). PUesné d]vody, 
proč Chruščov odeslal dva dopisy nejsou známy. Velvyslanec SSSR v OSN Zorin 
vysvEtloval U Thantovi první dopis jako snahu zmírnit napEtí a pUedejít válce, 
druhý dopis byl více promyšlený a obsahoval skutečný návrh (Frankel 2004: 141–
143). 
Členové ExCommu byli zmateni dvEma pomErnE protich]dnými dopisy od 
sovEtského v]dce a nevEdEli, jak na nE reagovat. Bývalý americký velvyslanec 
v MoskvE Llewellyn Thompson navrhl, aby prezident odpovEdEl pouze na první 
dopis. Ten souhlasil a povEUil svého bratra a Sorensena sepsáním takové odpovEdi 
(Kennedy 1999: 46). Výsledný text souhlasil se zárukou neútočení na Kubu                 
a ukončení karantény výmEnou za stažení sovEtských nukleárních raket stUedního 
doletu pod kontrolou OSN a zastavení prací na raketových polygonech (FRUS 
1996a, doc. 67). 
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Velkým nebezpečím pro jednání se stalo sestUelení amerického 
pr]zkumného letounu U-2 pilotovaného majorem Rudolphem Andersonem, Jr., 
který zahynul. To byl podle Roberta Kennedyho „nejvážnEjší obrat v sledu 
událostí“ (Kennedy 1999: 49). Podle Nálevky zasáhly letadlo, nikoli jak se 
tradovalo kubánské stUely, ale dvE rakety zemE-vzduch SA-2. Po tomto incidentu 
prezident pUedbEžnE souhlasil s návrhem náčelník] štáb] na nedElní útok v]či 
základnám protiletadlových stUel na KubE. Po poradE se svým bratrem, který 
zd]razOoval širší souvislosti krize, ale tento souhlas odvolal (Nálevka 2001: 118). 
Podle sovEtských údaj] vydal povolení stUílet na tyto letouny generál ŠtEpán 
Grečko, jeden ze člen] Plijevova štábu. Toto rozhodnutí nebylo autorizováno 
Moskvou a velitelé byli za tuto svévolnou akci pokáráni maršálem Malinovskim 
(Scott, Smith 1994: 674). Hunt dodává, že rozhodnutí velitele raket SAM                      
o sestUelení letounu U-2 nebylo v souladu s pravidly sovEtské úmluvy, ale bylo ve 
skutečnosti podníceno Castrovými instrukcemi (Hunt 1996: 247).  
Podle Frankela Castro rozkázal svým voják]m stUílet na americká letadla 
z dEl a sovEtští generálové, kteUí nemohli z nejasných d]vod] nalézt svého velitele 
Plijeva, si mysleli, že jsou oprávnEni pomáhat pUi obranE ostrova a vydali jednotce 
obsluhující rakety SAM povolení vypálit tUi stUely SA-2, z nichž dvE letoun 
zasáhly. Členové ExCommu došli k mylnému názoru, že Chruščov nechal stUílet 
na americké letouny, aby mohly být dokončeny práce na raketových základnách. 
Téhož dne ExComm obdržel zprávu, že jiný letoun U-2 z Aljašky bloudil 45 
minut nad sovEtským územím blízko Čukotky bEhem sbírání vzork] vzduchu pro 
mEUení radioaktivního spadu. SovEtské stíhačky chtEli letadlo zadržet, zatímco 
americké letouny F-102 se pokoušeli pilota navést zpEt nad moUe (Frankel 2004: 
147–148). 
Večer se Robert Kennedy opEt setkal s velvyslancem Dobryninem, 
kterému pUedal kopii posledního dopisu Chruščovovi a jasnE shrnul americké 
požadavky. Prezident byl zneklidnEn pokračujícími pracemi na kubánských 
základnách a sestUelením amerického letounu U-2. Požadoval stažení raket do 48 
hodin, jinak je budou muset Američané odstranit sami. Pokud SovEti své rakety 
odstraní, zruší Kennedy karanténu a zaručí bezpečnost KubE (Kennedy 1999: 49).  
Na velvyslancovu otázku, zda budou odstranEny americké rakety 
z Turecka, mu Robert Kennedy závaznE sdElil, že prezident nezávisle na krizi již 
rozhodl o jejich stažení bEhem čtyU až pEti mEsíc], ale vzhledem k možné 
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destabilizaci Severoatlantické aliance v pUípadE jednostranného rozhodnutí, 
prezident Kennedy žádal Chruščova o naprosté utajení tohoto slibu.55 Pokud by 
Chruščov nepUistoupil na utajení této dohody, mEl Rusk v plánu prezentovat tento 
požadavek tak, jako by byl iniciován OSN. Prezident by tak mohl akceptovat 
žádost o stažení raket od U Thanta nikoli pUímo od Chruščova (Frankel 2004: 
151–153). Oba typy raket byly v té dobE zastaralé a ponorky s raketami Polaris ve 
StUedozemním moUi byly mnohem účinnEjší, ale již pUi jednání o jejich stažení na 
jaUe 1962 mezi Turky a Deanem Ruskem se Ankara postavila proti takovému 
kroku, protože považovala rakety na vlastní p]dE za lepší d]kaz americké 
podpory než neviditelné ponorky (Nálevka 2001: 119).  
Robert Kennedy o svém setkání s Dobryninem píše: „Tekl jsem mu, že 
nem]že dojít k žádnému quid pro quo56 ani nem]že být uzavUena jakákoli dohoda 
pod podobnou hrozbou či tlakem a že o tom bude muset s konečnou platností 
rozhodnout NATO. Avšak, uvedl jsem, prezidentu Kennedymu záleželo na tom, 
aby byly rakety v dlouhodobé perspektivE z Turecka a Itálie odstranEny“57 
(Kennedy 1999: 50).  
SovEtský velvyslanec na KubE Aleksejev byl povEUen, aby pUedbEžnE 
jednal s Castrem a Dorticosem o eventuálním stažení raket, oba kubánští 
pUedstavitelé byli znepokojeni možností kompromisu mezi velmocemi. Castro 
nevEdEl nic o Chruščovových návrzích v dopise Kennedymu ani neslyšel jeho 
zveUejnEní v rádiu. Nebyl informován ani o reakci Kremlu na Plijevovu žádost                
o povolení k použití všech dostupných protivzdušných zbraní proti americkým 
leteckým útok]m. Na tu reagoval maršál Malinovskij zprávou, v níž kategoricky 
zakazoval použití jaderných zbraní bez povolení z Moskvy (Frankel 2004: 145). 
 
                                                 
55 Po setkání psal Dobrynin do Moskvy: „NejvEtší starostí prezidenta je veUejná diskuse                        
o problematice Turecka. FormálnE bylo rozmístEní raketových bází v Turecku učinEno na základE 
zvláštního rozhodnutí rady NATO. Oznámení o jednostranném rozhodnutí stáhnout rakety 
z Turecka by poškodilo celou strukturu NATO a oslabilo v]dčí pozici USA v rámci aliance“ 
(Gaddis 1998: 271). 
56 Quid pro quo (z lat.) – zámEna vEcí, „nEco za nEco“. 
57 Robert Kennedy pozdEji tvrdil, že varoval Moskvu pUed vojenskou akcí, pokud nepUijme dohodu 
založenou na první ChruščovovE nabídce. Dobrynin toto popUel s tím, že nebyly učinEny žádné 
hrozby (Hunt 1996: 241). 
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3.5.7 NedEle 28. Uíjna 1962 
Od sobotní noci se konala sch]ze pUedsednictva ÚV KSSS, na které se 
pUedevším diskutovalo o poslední Kennedyho odpovEdi požadující stažení 
útočných zbraní výmEnou za garance bezpečnosti CastrovE KubE. Ráno byla 
doručena Dobryninova depeše o rozhovoru s Robertem Kennedym, v níž sovEtský 
velvyslanec zd]raznil, že americký prezident očekává brzkou odpovE@. Mezitím 
generál Ivanov obdržel zprávu, že v 17 hodin moskevského času Kennedy opEt 
promluví k národu se závažným sdElením. Účastníci sch]ze pUedpokládali, že 
prezident oznámí plánovaný letecký útok na Kubu. PozdEji se ukázalo, že televize 
pouze opakovala projev z 22. Uíjna (Nálevka 2001: 120). NicménE tato mylná 
informace a Chruščovova obava, že ve Washingtonu začne rozhodovat vojenské 
vedení žádající útok na Kubu, pUispEla k rozhodnutí rychle reagovat a pUijmout 
americké podmínky (Frankel 2004: 159–160).  
Chruščov osobnE sestavil odpovE@ Kennedymu, v níž oznámil, že byly na 
Kubu vyslány rozkazy, aby byly zastaveny montážní práce na raketových 
zaUízeních a aby byly rozebrány a vráceny zpEt do SSSR všechny zbranE 
označované Američany za útočné. Potvrdil souhlas s kontrolami OSN nad touto 
akcí a rovnEž oznámil, že povEUil prvního námEstka ministra zahraničí Vasilije 
KuznEtsova jednáními v New Yorku. ZároveO vyslovil politování na americkým 
nepUátelstvím ke CastrovE režimu a postEžoval si i na narušování kubánského              
a sovEtského vzdušného prostoru americkými špionážními letouny. VyjádUil 
nadEji na snížení napEtí mezi obEma supervelmocemi a své odhodlání „pokračovat 
ve výmEnE názor] na zákaz atomových a termonukleárních zbraní, na všeobecné 
odzbrojení a další problémy spojené s uvolnEním mezinárodního napEtí“ (FRUS 
1996a, doc. 68). Chruščov sv]j dopis zakončil vEtou: „Musíme být velice opatrní 
a nepodnikat kroky, jež by ohrozily bezpečnost zemí, kterých se tato záležitost 
týká, kroky, jež by mohly vyvolat podráždEní či dokonce vést k osudnému 
rozhodnutí. Proto musíme prokázat zdravý rozum a zdržet se takových krok]“ 
(FRUS 1996a, doc. 68). S ohledem na žádost Roberta Kennedyho o utajení 
dohody o stažení raket Jupiter se o nich sovEtský v]dce ani nezmínil. 
Poté, co pUedsednictvo ÚV KSSS schválilo konečnou verzi dopisu, byl text 
odvysílán ještE pUed 17. hodinou sovEtským rozhlasem. D]vodem, proč zvolil 
Chruščov odvysílání textu rádiem, byla zdlouhavost pUedávání dopis] mezi 
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SovEty a Američany. Jak Uekl Chruščov: „Jakékoli zdržení mohlo znamenat smrt“ 
(Sarin, Dvorecký 1998: 155). 
V nedEli v poledne bylo odvysíláno Kennedyho oznámení americkému 
lidu, že musí být ještE projednáno mnoho vEcí, ale krize je zažehnána (Frankel 
2004: 162). Prezident zaslal Chruščovovi zdvoUilý dopis s tím, že karanténa bude 
pokračovat, dokud nebudou dohody splnEny. VyjádUil politování nad incidentem 
s letounem U-2 nad Čukotkou a také víru v další dohody týkající se omezení 
šíUení jaderných zbraní a zákazu nukleárních zkoušek (FRUS 1996a, doc. 69). 
 
3.6 Castrova role pUi jednání 
Castrova vláda byla z jednání mezi velmocemi bEhem krize zcela 
vyloučena a Chruščov rozhodnutí se svým spojencem nijak nekonzultoval, proto 
byl Castro tolik šokován sovEtským rozhodnutím o stažení raket z ostrova. Castro 
odmítl, aby inspektoUi OSN provedli kontrolu demontáží raket na kubánském 
území a ani nepovolil pUelety nad ostrovem, čímž celou situaci ještE více 
zkomplikoval (Hunt 1996: 241). 
Castro pUerušil styky se sovEtskou ambasádou, odmítal osobnE jednat 
s Aleksejevem a nechal se zastupovat prezidentem Dorticosem. 28. Uíjna 1962 
Castrova vláda formulovala své požadavky v]či USA, které by zaručovaly 
ostrovu bezpečnost. Havana žádala zrušení hospodáUské blokády, zastavení všech 
„podvratných akcí“ v]či revolučnímu režimu, pUísné dodržování suverenity 
kubánského vzdušného i námoUního prostoru a také okamžitou likvidaci základny 
Guantánamo (Gott 2005: 262). Tyto požadavky byly pro Bílý d]m samozUejmE 
nepUijatelné.   
Chruščov v dopise Castrovi z téhož dne zd]razOoval, že se situace vyUešila 
v jeho prospEch, ale zároveO ho varoval pUed neuvážlivými vojenskými akcemi. 
Chruščov ve skutečnosti Castra vinil z ohrožení slibného jednání sestUelením              
U-2.58 Castro veUejnE odsoudil záruku o neútočení jako bezcenný slib 
nepUátelského souseda (Frankel 2004: 163-164). Ve své odpovEdi Chruščovovi  
hájil sestUelení letounu tím, že nemEl v úmyslu „sedEt a čekat na pUekvapivý útok 
                                                 
58 Chruščov v dopise Castrovi napsal: „Včera jste sestUelili jedno z nich [letoun]], zatímco dUíve 
jste po nich nestUíleli, když létaly nad Vaším územím. AgresoUi využijí tohoto kroku pro své 
vlastní účely. Proto Vám pUátelsky radím, abyste prokázal trpElivost, shovívavost a ještE více 
shovívavosti. SamozUejmE, že pokud probEhne útok, bude nutné ho odrazit všemi prostUedky. 
Nem]žeme se ale nechat unést provokacemi…“ (Hunt 1996: 288–289).   
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…, když potenciálnE útočné letouny beztrestnE létaly nad svými cíly a mohly je 
úplnE zničit…“(The National Security Archive 1995-2009) a doporučil 
Chruščovovi, aby požádal své d]stojníky o podrobné hlášení o tom, co se opravdu 
stalo. Také jej informoval, že je zásadnE proti inspekci na kubánském území (The 
National Security Archive 1995-2009). 
V dalším dopise Castrovi z 30. Uíjna Chruščov psal, že byl informován           
o tom, že nEkteUí Kubánci jsou nespokojeni se stažením raket, i pUestože tento 
krok zabránil válce, v níž by zemUely miliony lidí. Odmítl také naUčení z toho, že 
sovEtští pUedstavitelé s Castrem záležitost nekonzultovali s tím, že jej varovali 
pUed hrozícím útokem. PUipomnEl Castrovi, že útok na USA, který kubánský 
v]dce navrhoval, by znamenal počátek nukleární války: „Není pochyb o tom, že 
by kubánský lid nebojoval statečnE nebo že by nebyl pUipraven zemUít hrdinskou 
smrtí. Ale nebojujeme proti imperialismu, abychom zemUeli…“ (The National 
Security Archive 1995-2009) I pUes stažení raket považoval Chruščov závazek 
neútočení za velké vítEzství: „[Agresor] se pUipravoval zaútočit na Kubu, ale my 
jsme tomu zabránili a donutili ho pUed svEtovou veUejností pUislíbit, že to 
v nejbližší dobE nezopakuje. To považujeme za velké vítEzství“ (The National 
Security Archive 1995-2009). 
Castro sovEtskému v]dci odpovEdEl o den pozdEji a popUel, že by 
navrhoval, aby SSSR zaútočil jako první, a byl tak označen za agresora. Tím, že 
by Američané zaútočili na Kubu, kde byly rozmístEny sovEtské jednotky mající za 
úkol pomáhat pUi obranE ostrova v pUípadE útoku ze zahraničí, „stali by se 
imperialisté tímto činem agresory proti KubE a proti SovEtskému svazu, a my 
bychom odpovEdEli takovým útokem, který by je zničil“ (The National Security 
Archive 1995-2009). I pUes Chruščovovo vysvEtlení mEl Castro stále pocit, že byli 
Kubánci vynecháni z jednání o stažení raket. Dále psal, že „nejen pár Kubánc], 
jak Vám bylo Uečeno, ale ve skutečnosti mnoho z nich zažívá v tuto dobu 
nepopsatelné rozhoUčení a smutek. Imperialisté opEt mluví o útočení na naši zemi, 
což je d]kazem toho, jak jsou jejich sliby pomíjivé a nespolehlivé. Našemu lidu 
avšak z]stává jejich nezničitelná v]le vzdorovat nepUíteli a možná že více než kdy 
jindy musí vEUit v sami sebe a ve svou v]li bojovat“ (The National Security 
Archive 1995-2009).  
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3.7 PlnEní závazk] 
Ačkoli Chruščov a Kennedy projevili ve své korespondenci odhodlání 
krizi ukončit, z]stávalo mnoho pochybností a nevyUešených záležitostí týkajících 
se garancí daných Američany a zejména závazk] SovEtského svazu na stažení 
vojenského materiálu z Kuby.  
V pondElí 29. Uíjna 1962 obdržel generál Plijev rozkaz od maršála 
Malinovského, aby zahájil demontážní práce. D]stojníci se netajili svým 
negativním postojem k tomuto rozhodnutí a zejména k americkému dohledu nad 
akcí. Dne 30. Uíjna pUiletEl do Havany generální tajemník OSN U Thant, kterému 
ale Kubánci nepovolili navštívit raketové základny a jednal tedy pouze se zástupci 
sovEtského velení a velvyslancem Aleksejevem, kteUí ho informovali                             
o pokračujících demontážních pracích. Ty mEly být ukončeny 2. listopadu, celá 
operace 20. listopadu 1962. PUi jednání s Castrem žádal U Thant o souhlas 
s inspekcí sovEtského raketového arzenálu pUi jeho odvozu z ostrova. Castro však 
jakoukoli kontrolu odmítal a domáhal se splnEní svých požadavk] z 28. Uíjna 
(Nálevka 2001: 127–128). Castro odmítal povolit inspekce OSN na raketových 
základnách s tím, že ani kubánští vojáci sem nemEli pUístup. Nechápal, proč by 
OSN nevEUila sovEtskému slibu, že odstraní rakety z ostrova, když vEUila americké 
garanci neútočení. ZároveO žádal navrácení Guantánama. Když Castro odmítl 
akceptovat OSN inspektory, Kennedy odmítl dát formálnE závazek o neútočení 
této organizaci (Frankel 2004: 166–167). 
Chruščov chtEl zlepšit vztahy mezi Moskvou a Havanou a zajistit Castr]v 
souhlas s kontrolou demontážních prací, a proto vyslal na Kubu svého prvního 
námEstka Anastase Mikojana, jenž mEl zároveO Castra seznámit s výsledky 
velmocenského jednání. Dne 3. listopadu se Mikojan poprvé setkal s Castrem, 
který vyjádUil nespokojenost nad stažením raket z ostrova a eventuální 
mezinárodní kontrolou. „Navíc se nás nikdo nezeptal, zda tato rozhodnutí 
podpoUíme! Tešení pUijatá bez souhlasu kubánské vlády poškodila morální kredit 
naší revoluce a snížila její autoritu v Latinské Americe. … Nebyli jsme také 
informováni o zámErech sovEtské strany a nerozumíme její politice. Nechápeme, 
že rakety jsou jen tak stahovány, aniž by napU. bylo požadováno vyklizení 
Guantánama“ (Nálevka 2001: 131). Castro oficiálnE prohlásil: „SovEtský svaz má 
právo odstranit své zbranE z kubánské p]dy a my Kubánci toto rozhodnutí 
respektujeme. NicménE máme jisté výhrady k tomuto rozhodnutí, ale o tEchto 
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rozporech budeme hovoUit se sovEtskými pUedstaviteli v soukromí. Nesmíme 
zapomenout, že SovEtský svaz nám hodnE pomohl“ (Franklin 1997: 60). 
Mikojan hájil sovEtské rozhodnutí tím, že hrozil útok ze strany USA                 
a v takové situaci nebyl čas projednat celou záležitost s Havanou. Kubánské 
vedení také zpochybOovalo Chruščovovo tvrzení, že se jedná o velký úspEch. 
Mikojan naopak obhajoval garanci bezpečnosti jako významný americký ústupek. 
Na dalších jednáních se zejména diskutovalo o otázce inspekce OSN nad 
demontážemi základen, což Castro odmítal a poukazoval na právo Kuby jako 
suverénní zemE takové kontroly odmítnout. Mikojan po dalším jednání 
s kubánskými zástupci informoval Moskvu, že Kuba v otázce kontroly neustoupí 
a jediným Uešením tedy bude vizuální kontrola sovEtských lodí s vojenským 
nákladem v mezinárodních vodách. SoubEžnE s návštEvou Mikojana na KubE 
probíhala i jednání Vasilije KuznEtsova v New Yorku, kterého sem na konci Uíjna 
vyslal Chruščov, aby dojednal podrobnosti sovEtsko-amerického kompromisu 
(Nálevka 2001: 133–137). 
Dne 29. Uíjna 1962 bdržel Kennedy soukromý Chruščov]v dopis, v nEmž 
sovEtský pUedseda vyjádUil pochopení nad Kennedyho žádostí o utajení dohody              
o odsunu raket Jupiter z Turecka. Dobrynin tento dopis pUedal Robertu 
Kennedymu,59 který mu ho ale dalšího dne vrátil s tím, že jej nem]že pUijmout 
vzhledem k tomu, že hovoUí o dohodE, jež má z]stat naprosto utajena. Kennedy 
potvrdil prezidentovo odhodlání tyto rakety stáhnout, ale zd]raznil, že si pUeje, 
aby tato záležitost z]stala v tajnosti a nebyla spojována s kubánskou krizí. 
Moskva souhlasila (May, Zelikow 2000: 663–664). 
Dne 31. Uíjna zaslal státní tajemník Rusk instrukce americkým zástupc]m 
v OSN s podrobnostmi verifikačního procesu. Dokument obsahoval seznam 
ofenzivních zbraní, které mEly být z Kuby odstranEny: rakety stUedního doletu, 
taktické rakety, bombardovací letadla, rakety zemE-vzduch, jaderné hlavice, 
jaderné miny a elektronické navádEcí systémy (The Avalon Project 2008). 
PUedmEtem dlouhých jednání se stal spor o statut bombardovacích letadel 
Il-28. Tyto proudové stíhače byly schopné nést jaderné bomby, což byl i d]vod, 
                                                 
59 Podle Dobrynina nechtEl být Robert Kennedy spojován s tímto dopisem, protože nemohl 
riskovat, že v budoucnosti bude text publikován, což by poškodilo jeho politickou kariéru (Stern 
2003: 403). 
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proč byly zaUazeny mezi zbranE, které mají být z ostrova odstranEny. SovEti tento 
jejich účel odmítali. 
Dne 31. Uíjna 1962 zaslal Chruščov Kennedymu další dopis, v nEmž 
požadoval ukončení karantény na základE pokračujících demontáží raketových 
základen. Vyzval také Washington k opuštEní základny v Guantánamu, protože 
její funkce je „pouze agresivní, nikoli obranná“ (FRUS 1996a, doc. 71). Dále se 
Chruščov vEnoval ostatním problém]m ve vztazích obou velmocí a navrhl 
Kennedymu dohodu o zákazu podzemních jaderných zkoušek avšak bez inspekcí 
dohlížejících na dodržování této úmluvy. ChtEl také znovuotevUít otázku 
Západního Berlína a navrhl uspoUádání summitu vrcholných pUedstavitel] velmocí 
(FRUS 1996a, doc. 71).  
Prezident na tento dopis reagoval 3. listopadu. Ve své odpovEdi na žádost        
o ukončení karantény „vyjádUil nadEji, že ve spolupráci s OSN bude možné 
v brzké dobE dosáhnout uspokojivého Uešení umožOujícího odvolání karantény“ 
(FRUS 1996a, doc. 72) a také znepokojení nad Castrovým nesouhlasem 
s kontrolami nad demontážními pracemi (FRUS 1996a, doc. 72).  
Vzhledem ke CastrovE nesouhlasu s kontrolami na jeho území se sovEtští  
a američtí vyjednavači nakonec dohodli, že odjíždEjící lodE, které budou mít na 
palubE rakety, odkryjí sv]j náklad nad otevUeným moUem, kde bude moci být 
vyfotografován americkými letadly a helikoptérami. Do 11. listopadu 1962 byly 
všechny sovEtské rakety z Kuby odvezeny (Frankel 2004: 166–67).  
Poté, co Stevenson pUedal KuznEtsovovi seznam zbraní, které USA 
označily za ofenzivní, zaslal Chruščov 4.listopadu rozhoUčený dopis Kennedymu, 
v nEmž jeho vládu vinil z vytváUení dalších komplikací. Chruščov odmítl označení 
zastaralých bombardér] Il-28 za ofenzivní s tím, že jsou všeobecnE považovány 
za obranné. Také varoval, že dodatečné požadavky vytváUí „nebezpečí, že potíže 
na cestE k eliminaci napEtí vytvoUeného kolem Kuby nebudou odstranEny“ (FRUS 
1996a, doc. 73).  
Dne 6. listopadu 1962 byla odeslána odpovE@ Chruščovovi, v níž Kennedy 
zd]raznil, že žádá odstranEní všech typ] zbraní, které mohou být použity jako 
útočné, tudíž  i letoun] Il-28, které jsou sice zastaralé, ale jsou schopné nést 
jaderné hlavice na dlouhou vzdálenost. PUipomnEl, že to byly sovEtské kroky, 
které krizi vyvolaly, a také že po celou dobu sovEtští pUedstavitelé klamali 
Američany tvrzeními, že na Kubu nebudou umístEny rakety ohrožující USA. 
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VyjádUil své pUesvEdčení, že „Kuba nem]že mít nikdy normální vztahy s ostatními 
národy této hemisféry, dokud bude považována za cizí vojenskou základnu                    
a nepUijme mírový kurz nevmEšování se jako sousední národy“ (FRUS 1996a, 
doc. 74).  
Poté co pUedsednictvo ÚV KSSS rozhodlo o stažení letoun] Il-28, 
informoval Chruščov o tomto rozhodnutí Kennedyho v dopise z 12. listopadu. 
PUestože sovEtský pUedseda stále tvrdil, že bombardéry Il-28 nemohou být pro 
USA nebezpečné, pUislíbil jejich stažení: „PUesto vám dáváme čestné slovo, že 
odstraníme letouny Il-28 i s jejich personálem a vybavením, i když ne te@ ale 
pozdEji“ (FRUS 1996a, doc. 75). Prezident nebyl spokojen s Chruščovovou 
neurčitou formulací, že letouny budou staženy pozdEji, a žádal jasnE stanovené 
datum. Dne 12. listopadu Robert Kennedy sdElil velvyslanci Dobryninovi, že 
„pokud SovEtský svaz okamžitE vydá rozkaz k odstranEní Il-28 a tento odsun bude 
dokončen bEhem 30 dní, budeme pUipraveni ihned oznámit ukončení karantény“ 
(FRUS 1996a, doc. 76).  
Dne 14. listopadu 1962 SovEtský svaz souhlasil se čtyUtýdenní lh]tou, ale 
zároveO Chruščov žádal, aby byla ukončena blokáda a pUelety amerických 
špionážních letadel nad Kubou, a také požadoval písemné potvrzení závazk] 
plynoucích z dopis] mezi obEma státníky z 27. Uíjna (FRUS 1996a, doc. 77).  
Mikojan seznámil Castra s tEmito skutečnostmi 12. listopadu, načež 
kubánský v]dce potvrdil nesouhlas s kontrolami na kubánském území.60 
V osobním dopise, jímž chtEl snížit napEtí mezi SSSR a Kubou, Chruščov 
pUesvEdčoval kubánského v]dce o prospEchu krize pro jeho režim, který získal 
záruky bezpečnosti (Quirk 1999: 494).  
Dne 20. listopadu 1962 prezident Kennedy na tiskové konferenci oznámil 
formální ukončení krize,61 ale upozornil: „SamozUejmE, že nezanecháme úsilí, 
politického, ekonomického i jiného, abychom na této polokouli zastavili 
podvratnou činnost z Kuby, ani neopustíme náš cíl a naši nadEji, že kubánský lid 
bude jednoho dne naprosto svobodný. Ale toto pojetí politiky se velice liší od 
každého pokusu zahájit na ostrov ozbrojenou invazi“ (Gott 2005: 262). Poté, co 
                                                 
60 Dne 27. listopadu 1962 Castro Uekl, že povolí mezinárodní inspekci na svém území za 
podmínky, že Američané povolí inspekci na všech základnách na území USA, kde probíhal výcvik 
kubánských exulant] (Franklin 1997: 62). 
61 19. listopadu Castro podlehl tlaku z Kremlu a povolil odvoz letoun] Il-28, které si p]vodnE chtEl 
ponechat jako dar od SSSR (Stern 2003: 410).   
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byly splnEny všechny americké požadavky, byla téhož dne odvolána námoUní 
blokáda Kuby (Gott 2005: 262). 
Mikojan se 29. listopadu setkal s prezidentem Kennedym a požadoval, aby 
byla garance o neútočení potvrzena písemnE. Kennedy to odmítl s odvoláním na 
fakt, že USA nemEly možnost na místE zkontrolovat, zda byly rakety opravdu 
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4. D]sledky kubánské krize pro vývoj mezinárodních vztah] 
Kubánská krize, pUi níž svEt stanul na prahu jaderné války, paradoxnE 
pUispEla k uvolnEní ve vzájemných vztazích mezi SovEtským svazem a Spojenými 
státy a jejich stabilizaci. ObE strany jasnE pochopily, že se protivník snaží vyhnout 
nukleárnímu stUetu, což všeobecnE zvýšilo pocit bezpečí. Tato krize také pUinesla 
poznání, že se velmoci musí vyvarovat opakování obdobných situací (Vykoukal          
a kol. 2004: 336).  
Kubánská krize také odhalila zásadní rozdíly ve zp]sobu myšlení Rus]                
a Američan]. Gaddis píše, že to „co v MoskvE p]sobilo dojmem racionálního 
chování, se ve Washingtonu jevilo jako nebezpečnE iracionální a naopak.“ 
(Gaddis 2006: 79). 
To bylo mimo jiné i d]vodem, proč byla mezi Bílým domem a Kremlem 
zUízena tzv.horká linka,62 pUímé komunikační spojení mezi v]dci obou 
supervelmocí. Tato linka byla zavedena na základE podepsání memoranda                     
o zUízení pUímého spojení mezi obEma zemEmi, ke kterému došlo v ŽenevE 
20.června 1963 ministry zahraničí SSSR a USA. Všichni účastníci krize si byli 
vEdomi toho, že pUedávání dopis] pUes r]zné osoby pUináší riziko, že nebude 
zpráva doručena včas a m]že tak dojít k osudným nedorozumEním (CDI 2009). 
PrávE tomu mElo pUedejít toto jak telefonní, tak dálnopisné spojení obou 
metropolí, jehož pohotovost se ovEUovala každých 45 minut (Syruček 2008: 237). 
BEhem krize Chruščov i Kennedy prokázali, že se chtEjí vyhnout jaderné 
válce, a také projevili jisté pochopení pro stanoviska protivníka, čímž mohlo dojít 
ke skutečnému dialogu. SlibnE se vyvíjející vztah mezi obEma v]dci dávající 
nadEji na tání studené války a úspEšná jednání byl zničen Kennedyho vraždou 
v listopadu 1963 (Berghe 1996: 119). Tato konfrontace se stala d]ležitým 
impulsem pro hledání společné cesty mezi východem a západem a znamenala               
i posun mezinárodních vztah] k politice détente (Fidler 1997: 126). 
Američtí i sovEtští v]dci si uvEdomili, že nesou zodpovEdnost za to, aby se 
podobné krize neopakovaly. V záUí 1963 oba v]dci souhlasili s rezolucí OSN 
zakazující nukleární a jiné zbranE hromadného ničení ve vesmíru. Po skončení 
krize Chruščov také pUestal vyvíjet tlak v otázce Západního Berlína. VstUícným 
                                                 
62 Tato linka byla poprvé využita bEhem Šestidenní války roku 1967 (CDI 2009). 
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krokem byl i prodej pUebytečné americké pšenice v hodnotE 65 milion] do 
SovEtského svazu (Giglio 1991: 216).     
 
4.1 D]sledky krize pro Kubu a její vztah s velmocemi 
4.1.1 Vztahy Spojených stát] amerických a Kuby 
Kubánská krize mEla dalekosáhlé d]sledky na stabilitu politického 
systému Kuby. Ačkoli tato událost pUinesla Castrovi i Kubánc]m velké osobní 
zklamání, zajistila revolučnímu režimu bezpečnost na dlouhá léta. Dále však 
pokračovala anticastrovská rétorika, ostrov byl diplomaticky izolován a exulanti 
byli povzbuzováni v „politice obtEžování“. Následující vlády USA dodržely 
Kennedyho slib, že na Kubu nezaútočí. Po rozpadu SSSR vzrostly nadEje 
kubánských exulant], že by jejich touha po svržení Castra mohla být podpoUena 
Washingtonem, ale i pUesto byl Kennedyho slib dodržen (Gott 2005: 263).  
I pUes oficiální ukončení operace Mangusta, CIA nadále podporovala r]zné 
aktivity, které mEly vést k podkopání režimu a svržení Castra. V červnu roku 
1963 Kennedy povolil CIA, aby obnovila projekty zahrnující plány na zavraždEní 
Castra, sabotáže v elektrárnách, rafinériích a cukrovarech. Útoky, které 
pokračovaly po celá 60. léta, sloužily Castrovi jako záminka pro udržování stále 
se rozvíjející tajné služby (Hunt 1996: 247–248).  
OpEtovné sblížení Kuby se SSSR ukončilo nadEje na zlepšení vztah] 
s USA, jak doporučil výbor Rady národní bezpečnosti Kennedyho administrativE. 
I pUes pokračující veUejná nepUátelská prohlášení, vyjádUili Castro i Kennedy 
zájem na zlepšení vztah] obou zemí. Francouzský žurnalista Jean Daniel z listu 
L´Express se setkal s obEma pUedstaviteli v Uíjnu a listopadu 1963. Dne 22. 
listopadu 1963, když Daniel hovoUil s Castrem o možnostech zlepšení vztah] mezi 
obEma zemEmi, byl prezident Kennedy v Dallasu zavraždEn. Tím byly zničeny 
všechny možnosti na zlepšení americko-kubánských vztah] (Frankel 2004: 173).  
Kubánská politická špička se obávala možné izolace, což bylo i motivem, 
proč podnikla pokusy o nalezení určitého modu vivendi se Spojenými státy. 
Castro naznačil i ochotu jednat s Bílým domem o náhradE za znárodnEný majetek, 
což podmínil obnovením obchodních styk] mezi obEma zemEmi. Tyto snahy 
z]staly nevyslyšeny (Nálevka 1997: 53). 
Po krizi byly zastaveny obchodní lety mezi Kubou a USA, což 
zkomplikovalo mnoha Kubánc]m jejich snahu opustit ostrov a začít „nový život“ 
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v USA. Mnozí Kubánci, kteUí Castrovu revoluci podporovali, byli zklamáni 
z jejího pUíklonu ke komunismu a k SovEtskému svazu a radEji odcházeli do exilu 
ve Spojených státech, pUedevším na Floridu. Po raketové krizi a zastavení let] 
mezi Kubou a pevninou se počet emigrant] výraznE snížil. Jediným zp]sobem, 
jak se dostat z ostrova, se stala lodní doprava. Castro v roce 1965 povolil, aby 
byly organizovány legální odjezdy. PUi nich se však vEtšina z lodí nevhodných pro 
moUeplavbu potopila. Americká administrativa chtEla zamezit dalším tragédiím na 
moUi a dožadovala se rozhovor] s Castrem. Castro souhlasil a v listopadu zastavil 
necelý mEsíc trvající lodní pUepravu do USA. Američané navrhli, aby pro 
kubánské občany pUející si opustit zemi byla zUízena pravidelná letecká pUeprava 
do Miami. Tyto „lety svobody“ probíhaly od prosince 1965 do srpna 1971, kdy je 
prezident Nixon zastavil (Gott 2005: 269–270).    
Pokračovala i politická izolace Kuby ze strany Organizace amerických 
stát], která v červenci 1964 pUijala rezoluci zavazující členské zemE k pUerušení 
diplomatických styk], obchodu i letecké a námoUní dopravy s Kubou. Proti 
tomuto rozhodnutí hlasovaly Mexiko, Chile a Uruguay, které ale po nátlaku USA 
zmEnily názor, a diplomatické vztahy s Havanou udržovalo pouze Mexiko 
(Nálevka 2001: 172–173). 
 
4.1.2 Vztahy SovEtského svazu a Kuby  
Castro byl značnE skeptický v]či ChruščovovE velmocenské politice                
a nemohl zapomenout, že ho SovEti nepUizvali k jednáním o raketách. 
DemonstrativnE také odmítl politiku „mírového soužití“ a pokojnou cestu 
revoluce s tím, že jediným možným zp]sobem je „ozbrojený zápas“. Z dočasného 
nepUátelství Castra k sovEtskému vedení tEžili čínští komunisté, kteUí se snažili 
zdiskreditovat sovEtskou zahraniční politiku. Jejich snahy nalezly u Castra ohlas, 
čehož se Chruščov obával (Nálevka 2001: 171–172). 
Kubánsko-sovEtské vztahy byly značnE narušeny jednostranným 
rozhodnutím o stažení raket, které bylo učinEno bez konzultace s Castrem. Aby 
Chruščov obnovil dobré vztahy, pozval kubánského revolucionáUe na návštEvu 
Moskvy. Castro pUiletEl do SSSR v dubnu 1963 a dostalo se mu vUelého pUijetí.  
Po zvážení ekonomických výhod se Castro v otázce čínsko-sovEtského sporu 
pUiklonil na sovEtskou stranu, protože toto spojenectví mu poskytovalo nemalé 
finanční prostUedky. Castro opEt navštívil SovEtský svaz v lednu 1964, aby 
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dojednal výhodnEjší smlouvu o prodeji cukru. Chruščov naopak očekával, že se 
mu dostane ujištEní o CastrovE podpoUe sovEtské politiky mírového soužití a slibu, 
že Kubánci nebudou vyvolávat problémy s novou americkou vládou prezidenta 
Johnsona. Oba pUedstavitelé dosáhli svého (Gott 2005: 266). 
Castro také pokračoval v budování komunistické strany na KubE. V únoru 
1963 byla ze Sjednocených revolučních organizací vytvoUena Jednotná strana 
socialistické revoluce, která v Uíjnu 1965 pUijala název Komunistická strana Kuby. 
ZároveO byl upevOován totalitní charakter režimu, který pronásledoval jinak 
smýšlející jedince a omezoval soukromý život Kubánc]. Na konci 60. let musel 
Castro požádat SovEtský svaz o zvýšenou pomoc, protože kubánská ekonomika 
byla ruinována hospodáUskou blokádou i Castrovou ekonomickou reformou, 
kterou se snažil situaci vyUešit (Nálevka 2001: 173–175). 
Za jediného vítEze kubánské krize m]že tak být považován Fidel Castro, 
jehož režim se stal pro americké státníky bolestivou pUipomínkou toho, že i moc 
této zemE je omezená. Pro SovEtský svaz z]stala Kuba nadále d]ležitým, leč 
velmi drahým spojencem (Hunt 1996: 248). 
 
4.2 D]sledky krize pro SovEtský svaz 
Kubánská krize skončila neúspEchem SSSR a zejména Chruščovovou 
osobní porážkou. SovEtský v]dce nedosáhl strategické rovnováhy s USA ani 
nezaručil bezpečnost Castrovu režimu, ačkoli získal Kennedyho slib, že USA na 
Kubu nezaútočí. PUestože Castro slib v roce 1962 zpochybOoval jako pomíjivý, 
jeho d]vEryhodnost se prokázala bEhem pUíštích desetiletí (Hunt 1996: 247). 
Chruščov svým rozhodnutím stáhnout sovEtské rakety z Kuby potvrdil 
americkou pUevahu ve všech druzích jaderných zbraní. Výsledkem této akce bylo    
i další zhoršení sovEtsko-čínských vztah] a pokles prestiže SovEtského svazu 
zejména v Latinské Americe (Bradley 1994: 121). Celou zimu 1962–1963 se 
Chruščov snažil všechny pUesvEdčit, že jeho raketové dobrodružství skončilo 
vítEznE, protože dalo KubE záruku bezpečnosti, což bylo údajnE jeho hlavním 
smyslem. Castro ale neprojevil žádnou vdEčnost, což společnE s jeho projevy 
sílících sympatií v]či komunistické ČínE toto tvrzení podkopávalo. RozmístEní 
sovEtských raket na KubE také zdiskreditovalo Chruščovovu letitou tezi, že SSSR 
má tak účinné zbranE, že nepotUebuje základny v zahraničí (Frankel 2004: 168).  
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NeúspEch z Uíjna 1962 výraznE oslabil Chruščovovu pozici ve vedení 
SovEtského svazu. V roce 1963 Chruščov ještE dokázal obhájit svou funkci, ale                 
o rok pozdEji se pUedseda nejvyššího sovEtu Leonid BrežnEv spolu s tajemníky 
ústUedního výboru strany Nikolajem Podgorným a Alexandrem Šelepinem                   
a šéfem KGB Vladimirem Semitčastným postavili do čela protichruščovského 
spiknutí. SovEtskému pUedsedovi vyčítali jeho kompromisnost, porážku 
v kubánské krizi a zaostávání v závodech ve zbrojení. BrežnEv se rovnEž obával 
Chruščovových administrativních reforem, které by mohly ohrozit pravomoci 
vyšší byrokracie. Američané s obavami sledovali Chruščovovo sesazení v roce 
1964, protože se obávali, že se ve vedení SSSR prosadí zastánci tvrdé linie, jakým 
byl Chruščov]v hlavní sok Frol Kozlov (Berghe 1996: 119–120).  
Chruščov v posledních letech své vlády ztratil podporu dvou významných 
složek – armády a bezpečnosti. Vojáci se obávali dalšího snižování stavu 
ozbrojených sil, jak Chruščov navrhoval, a vedení KGB neskrývalo svou 
nespokojenost s tím, že jejich politický vliv neodpovídá významu, jaký 
bezpečnostní aparát ve státE má (Moulis 2006: 157). Do roku 1961 Chruščov 
pomErnE úspEšnE pUedstíral, že SovEtský svaz má nad USA pUevahu v počtu 
jaderných zbraní. SovEtský pUedseda vEUil, že k zastrašení protivníka stačí jaderné 
hlavice, a chtEl proto snížit počty pozemního vojska, aby ušetUené peníze mohly 
posloužit na civilní účely, čímž si znepUátelil armádní špičky. Stažení raket 
z Kuby v listopadu 1962, které mnozí vojáci považovali za velké ponížení, ještE 
zhoršilo nepUíliš dobré vztahy Chruščova s armádou (Frankel 2004: 167).  
Prvním ohniskem spiknutí proti Chruščovovi byla skupina moskevských 
funkcionáU], kteUí začínali svou kariéru v komunistické stranE Ukrajiny, 
soustUe@ujících se okolo Leonida BrežnEva. Druhým ohniskem byla bezpečnost. 
Hlavním aktérem tohoto centra byl bývalý šéf KGB Šelepin, který pomýšlel na 
získání Chruščovovy funkce (Moulis 2006: 157–158). Na zasedání pUedsednictva 
ústUedního výboru 13. Uíjna 1964 byl Chruščov podroben kritice zejména kv]li 
neúspEšné hospodáUské a zahraniční politice jak v]či USA, tak i ČínE, a BrežnEv 
navrhl, aby byl Chruščov zbaven všech funkcí. Dne 14. Uíjna 1964 Chruščov 
rezignoval. Jeho žádosti o uvolnEní ze všech funkcí bylo vyhovEno vzhledem 
k jeho „pokročilému vEku a zhoršení zdravotního stavu“ (Moulis 2006: 169–173).   
Kubánská krize odhalila nedostatky SovEtského svazu ve vojenské oblasti 
a zaostávání ve strategických jaderných zbraních, což vedlo k zahájení rozsáhlého 
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zbrojení. Jeho cílem bylo dosažení jaderné rovnováhy se Spojenými státy                     
a získání nástroj] pro realizaci globální politiky (Vykoukal a kol. 2004: 336–337). 
Rozsáhlé zbrojení propuklo roku 1964 po nástupu BrežnEva do čela SovEtského 
svazu, kdy nový generální tajemník prosadil doktrínu sovEtské nukleární                        
a vojenské superiority namísto dUívEjší strategické jaderné rovnováhy, načež 
masivní zbrojení pUivedlo SovEtský svaz až k ekonomickému kolapsu (Nálevka 
2001: 171).  
 
4.3 D]sledky krize pro USA 
Často je kubánská krize považována za americké vítEzství, protože se 
Spojeným stát]m podaUilo dosáhnout odstranEní sovEtských raket z Kuby, čímž 
SovEtský svaz pUišel o možnost mít strategickou základnu v blízkosti Spojených 
stát], ale zároveO se mu podaUilo získat záruku bezpečnosti pro Kubu a dosáhl               
i odstranEní amerických raket z Turecka (Nálevka 1997: 51).  
PUestože se Kennedyho administrativE bEhem krize dostalo podpory ze 
strany západoevropských spojenc], sílily v jejich Uadách pochybnosti o odhodlání 
Američan] bránit Evropu v pUípadE konfliktu se SovEtským svazem, na což často 
poukazoval francouzský prezident de Gaulle. Kennedy se obával ztráty prestiže 
v rámci Severoatlantické aliance, a proto na veUejnosti odmítal sovEtské žádosti            
o odstranEní raket z Turecka a dalších evropských zemí. PUesto pUi soukromých 
jednáních Roberta Kennedyho s velvyslancem Dobryninem prezident Kennedy 
pUislíbil jejich stažení do pEti mEsíc] od ukončení krize (Bradley 1994: 120–121).  
Severoatlantičtí spojenci nebyli s nejvEtší pravdEpodobností vzhledem 
k pUísnému utajení dohody o tomto slibu informováni, nicménE na zasedání 
Severoatlantické rady v prosinci 1962 schválili ministUi zahraničí postup americké 
vlády bEhem krize. Na zasedání v OttawE v lednu 1963 bylo pUijato rozhodnutí            
o demontáži raketových systém] Jupiter z Turecka i Itálie a jejich nahrazení 
ponorkami se systémem Polaris rozmístEných ve StUedomoUí. Všechny rakety byly 
demontovány do konce dubna 1963 (Fidler 1997: 125–126). Na veUejnosti bylo 
stažení raket Jupiter prezentováno jako zdokonalování a obnovování výzbroje 
NATO v rámci širšího pUeskupení jaderných sil. Blízcí spolupracovníci prezidenta 
Kennedyho vytrvale popírali jakoukoli spojitost mezi stažením Jupiter]                
a kubánskou krizí a ačkoli byla tato tvrzení zpochybOována, po dalších nEkolik let 
neexistovaly spolehlivé d]kazy potvrzující tyto domnEnky (Frankel 2004: 169). 
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Kennedy byl pUedevším pravicovými odp]rci kritizován za to, že nevyužil 
pUíležitosti a nevyUešil kubánský problém navždy, zejména když USA 
disponovaly jasnou pUevahou jak v počtu strategických jaderných zbraních, tak 
tEch konvenčních. Naopak jiní mu vyčítali ochotu riskovat jadernou válku jen pro 
to, aby oddálil nevyhnutelné, tedy, že jednoho dne budou USA stejnE ohrožovány 
sovEtskými jadernými zbranEmi ve své blízkosti (Krieger 2000: 400). Kennedy 
byl vinEn z faktické podpory Castrova režimu a zejména kubánští exulanti mu 
nemohli odpustit slib neútočení na Kubu. Kennedy vyšel nicménE z krize posílen 
a jeho popularita mezi občany dosáhla maxima (Nálevka 2001: 171). 
Vzhledem k tomu, že Castro nepovolil Američan]m ani inspektor]m 
OSN, aby se pUesvEdčili o úplném stažení útočných zbraní z Kuby, a nepUestal 
podporovat gerilová hnutí v jiných zemích Latinské Ameriky, Kennedy odmítl 
oficiálnE potvrdit sv]j závazek o neútočení. Až v srpnu 1970 oznámil ministr 
zahraničí Nixonovy vlády Henry Kissinger, že bylo „dosaženo vzájemného 
porozumEní v tom, že Kuba nebude ohrožovat své sousedy a Spojené státy 
nebudou útočit na Kubu“ (Quirk 1999: 492–493).  
V roce 1963 Kennedy se svými poradci diskutoval o možných zp]sobech, 
jak oslabit spojenectví Kuby a SSSR, a zvažoval i jednání s Castrem, který vysílal 
nejasné signály, že má zájem na zlepšení vztah] s USA. Tyto úvahy ale nevedly 
k žádným jasným výsledk]m a Kennedy nechal obnovit program mající za cíl 
svržení Castrova režimu (Hunt 1996: 247). 
Dne 10. června 1963 Kennedy vystoupil na American University ve 
Washingtonu, D.C., s projevem, který reflektoval zlepšující se vztahy se 
SovEtským svazem. Kennedy hovoUil o svEtovém míru „nejen pro Američany, ale 
pro všechny muže a ženy, míru nejen v naší dobE, ale ve všech dobách“ (JFK 
Presidential Library & Museum 2009) a varoval pUed nebezpečím, které jaderné 
zbranE pUinášejí, a proto volal po spolupráci a jednání zejména o problematice 
závod] ve zbrojení, které výraznE finančnE zatEžovaly oba národy. Poukázal na 
to, že „žádný národ ve válečné historii netrpEl více než SovEtský svaz bEhem 
druhé svEtové války. NejménE 20 milion] lidí zemUelo.“ Zd]raznil, že je 
společným americkým a sovEtským zájmem vyhnout se válce: „USA a SovEtský 
svaz a jejich spojenci mají hluboký zájem na skutečném míru a zastavení závod] 
ve zbrojení“ (JFK Presidential Library & Museum 2009). Slíbil, že USA nebudou 
provádEt jaderné testy v atmosféUe, pokud tak učiní i ostatní zemE. Také oznámil 
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setkání zástupc] USA, SSSR a Velké Británie v MoskvE, kde se bude jednat                 
o uzavUení dohody o zákazu jaderných zkoušek. Na závEr prezident ujistil, že 
„Spojené státy, jak svEt ví, nikdy nezačnou válku. Nechceme válku. Tato generace 
Američan] má už dost – více než dost – války, nenávisti a útisku“ (JFK 
Presidential Library & Museum 2009). 
Po smrti Kennedyho byla v USA prosazena tvrdá linie v]či Latinské 
Americe. Johnsonova administrativa zrevidovala pUedchozí politiku spojenectví 
pro pokrok a v kvEtnu 1966 formulovala nárok USA „zavést poUádek v zemi, jejíž 
pUedstavitelé ztratili kontrolu nad vývojem situace“ (Nálevka 2003: 132). 
Po kubánské krizi se prosadila nová vojenská strategie nazvaná Záruka 
vzájemného zničení, zkrácenE MAD. Tato doktrína vycházela z pUedpokladu, že 
kompletní využití jaderných zbraní obEma protivníky by vedlo ke zničení jak 
útočící, tak bránící se zemE. Jejím hlavním teoretikem byl Robert McNamara, 
který tak zcela pUeformuloval pUedchozí strategii útočení mimo mEsta, tedy na 
vojenské cíle. Podle nové doktríny mEla válce zabránit obava ze zničení vlastní 
zemE (Gaddis 2006: 79–80). 
Ačkoli je výsledek krize všeobecnE vnímán jako americké vítEzství, které 
zvýšilo prestiž prezidenta Kennedyho, jenž se postavil rozpínavé sovEtské 
politice, udržení Castrova komunistického režimu na západní polokouli m]že být 
vnímáno jako jedna z nejvEtších proher USA z období studené války. Záležitost je 
pro Američany o to více bolestivEjší, protože Kuba byla na počátku 20. století 
plnE pod jejich vlivem a byla to právE pUedchozí politika Spojených stát], která 
Kubu vehnala do náruče SovEtského svazu (Plechanovová, Fidler 1997: 77).  
 
4.4 Vliv krize na zahájení jednání o odzbrojení 
Kubánská krize potvrdila význam jaderných zbraní v otázce zastrašování 
protivníka, což vedlo k tomu, že se soutEžení mezi supervelmocemi pUesunulo do 
oblasti strategických zbraní. Po zkušenosti, kterou tato krize pUinesla, se ale mElo 
soupeUení v oblasti jaderné výzbroje odehrávat podle jistých pravidel. Dohody 
Spojených stát] se SovEtským svazem v otázce zbrojení vyvolávaly jisté obavy 
Evropan], aby se nestaly obE[mi velmocenské politiky. ZároveO se ale obávali                
i tvrdého postupu Američan] v]či šíUení komunismu (LuOák 1997: 220). 
Již pUed propuknutím krize v Uíjnu 1962 se na p]dE OSN jednalo                     
o možnostech kontroly zbrojení. Iniciativy pUicházející zejména ze strany 
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SovEtského svazu, ale narážely na ned]vEru Američan], kteUí disponovali 
jadernou pUevahou. Chruščov dokonce v záUí 1959 navrhl v OSN globální 
odzbrojení, které mElo probEhnout do čtyU let. Návrh byl zamítnut jako 
demagogický. Poté, co Kennedy demonstroval svou sílu bEhem krize, uvažoval o 
stabilizaci závod] ve zbrojení, jak navrhoval Chruščov ve svých dopisech (Berghe 
1996: 119).  
Jedním z krok], který mEl pUedejít opakování podobné situace, bylo 
uzavUení Smlouvy o částečném zákazu jaderných zkoušek 5. srpna 1963. 
Smlouva, kterou podepsal SovEtský svaz, USA a Velká Británie, zakazovala 
jaderné pokusy v kosmu, atmosféUe a pod moUskou hladinou, zároveO omezovala 
sílu podzemních pokusných jaderných výbuch], které byly jako jediné 
povoleny.63 Francie, budující vlastní jaderné síly, KLDR a Čína sv]j podpis pUidat 
odmítly. Tato úmluva značnE snížila hrozbu, že ZemE bude v budoucnosti 
zamoUena radioaktivním spadem. Ke smlouvE se pozdEji pUipojilo více jak 100 
stát] (Vykoukal a kol. 2004: 336). 
Kennedy se pUedevším obával, že jaderné zbranE získá Čína, kterou 
považoval za nebezpečnEjší než SovEtský svaz. Kennedyho obava z čínského 
jaderného programu byla jedním z hlavních d]vod], proč mu tolik záleželo na 
zákazu jaderných zkoušek. ZároveO vEUil, že taková dohoda by mohla ještE 
prohloubit sovEtsko-čínské spory. Jeho nadEje ale zničilo čínské odmítnutí pUipojit 
se k dohodE (Giglio 217–218).      
S pUibývajícím počtem zemí vlastnících jaderné zbranE panovalo 
pUesvEdčení, že bude stále obtížnEjší vyhnout se jadernému konfliktu, proto 
členské státy OSN volaly po uzavUení dohody, která by toto riziko snížila. 
DEdictvím Kennedyho a Chruščovovy politiky usilující o omezení zbrojení 
se stala Smlouva o nešíUení jaderných zbraní z roku 1969 a smlouvy o omezení 
strategických zbraní z roku 1972. ObE zemE také neformálnE souhlasily s tím, že 
budou tolerovat satelitní pr]zkumy nad svým územím (Gaddis 1998: 280). 
Smlouva o nešíUení jaderných zbraní – The Treaty on The Non-
Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) byla podepsána 1. července 1968 
v MoskvE, Washingtonu a LondýnE a v platnost vstoupila 5. bUezna 1970, kdy již 
                                                 
63 Za účelem kontroly dodržování této smlouvy vyslaly Spojené státy na obEžnou dráhu v roce 
1963 první dvojici družic Vela, které mEly za úkol odhalit nukleární exploze v atmosféUe a kosmu 
z výšky pUes 100 tisíc kilometr] (Dušek 2006: 73). 
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byla ratifikována 47 státy. Do roku 2004 k této smlouvE pUistoupilo 188 stát], 
Indie, Izrael, Pákistán a KLDR pUistoupit odmítly. Cílem této dohody bylo 
„zmrazení soudobého stavu rozšíUení jaderných zbraní a technologií pro vojenské 
účely a jejich další nešíUení“ (KuchyOková, Suchý 2005: 131–132). Ačkoli byla 
smlouva často kritizována i nedodržována smluvními zemEmi, je jejím velkým 
pUínosem, že počet stávajících jaderných mocností dosáhl jen devíti stát] 
(KuchyOková, Suchý 2005: 157). 
Dalším významným bodem v otázce odzbrojení se stala jednání                      
o omezení strategických zbraní známá pod označením SALT I a probíhající od 
listopadu 1969 do kvEtna 1972. Výsledkem dlouhých jednání se stalo nEkolik 
dohod, z nichž nejvýznamnEjší je Dočasná dohoda o omezení strategických 
útočných zbraní (The Interim Agreement on Limitation of Strategic Offensive 
Arms) a pUedevším Smlouva o protiraketových systémech ABMT, kterou  
prezident Nixon a generální tajemník ÚV KSSS BrežnEv podepsali 26. kvEtna 
1972. Tato bilaterální smlouva omezovala kvalitativnE i kvantitativnE systémy 
národní protiraketové obrany zajiš[ující ochranu pUed strategickými jadernými 
zbranEmi (U.S. Department of State 2009). Ačkoli byla smlouva pozdEji vnímána 
spíše jako pUekážka v americké snaze bránit zemi pUed hrozbou zbraní 
hromadného ničení, na počátku 70. let znamenala velký úspEch.64 Po tEchto 
rozhovorech následovala jednání označovaná jako SALT II. PUestože výsledné 
smlouvy byly podepsány v roce 1979, nevešly v platnost, protože v USA byla 
jejich ratifikace odložena na neurčito kv]li sovEtské invazi do Afghánistánu 
(KuchyOková, Suchý 2005: 17).    
Závody ve zbrojení však i pUes tyto smlouvy pokračovaly nadále. SovEtský 
svaz zareagoval na Kennedyho zbrojení z roku 1961 a události kubánské krize 
zintenzivnEním svého raketového programu.65 Jak Uekl KuznEtsov pUi jednáních                  
o zp]sobech stažení raket z Kuby: „Nedovolíme Vám Američan]m, abyste nám to 
mohli udElat znovu“ (Hunt 1996: 248). Do roku 1970 mEl SSSR dosáhnout parity 
se Spojenými státy (Hunt 1996: 248).  
 
                                                 
64 Prezident Bush Jr. po útocích z 11. záUí oznámil v prosinci 2001, že USA od smlouvy odstoupí 
po uplynutí šestimEsíční výpovEdní lh]ty. Stalo se tak 13. června 2002 (KuchyOková, Suchý 2005: 
20) 
65 Kahan a Long píší, že zatímco americký raketový program snižoval svou produktivitu, SSSR 
získal tEmito smlouvami a jednáními čas na doplnEní raketového arzenálu, i pUestože mEl 
Chruščov opravdový zájem na omezení jaderných zbraní (Kahan, Long 1972: 587). 
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ZávEr 
 
Kubánská raketová krize byla vyvrcholením dlouhodobého napEtí, které 
panovalo v mezinárodních vztazích od konce druhé svEtové války. PUestože 
existuje mnoho dokument] a publikací na toto téma, odpovE@ na otázku, proč ke 
krizi došlo právE v Uíjnu 1962, když soupeUení mezi obEma velmocemi probíhalo 
od začátku studené války, z]stává nejasná. Problém spočívá pUedevším v určení 
d]vod], kv]li nimž se Chruščov odhodlal k tak riskantnímu kroku, jakým bylo 
rozmístEní raket na vzdáleném ostrovE. VysvEtlení lze hledat v ChruščovovE 
povaze, protože byl často označován za človEka impulzivního, který nepomýšlí na 
d]sledky svých čin]. SovEtský pUedstavitel byl rovnEž rozhoUčen rozmístEním 
amerických raket v Turecku blízko sovEtských hranic a chtEl to tedy oplatit 
Američan]m stejnou mincí. PravdEpodobnE zásadní roli hrála skutečnost, že 
SovEtský svaz za USA zaostával v počtu jaderných zbraní a rozmístEní raket 
stUedního doletu na KubE by umožnilo, aby tyto rakety nahradily funkci 
nekvalitních sovEtských mezikontinentálních stUel. Chruščov tak mohl sledovat 
tímto krokem vyrovnání strategické rovnováhy, která se pUiklánEla na americkou 
stranu. Avšak i sami členové ExCommu si byli vEdomi toho, že narušení americké 
strategické pUevahy tímto aktem je minimální a že vojenský význam raket je 
zanedbatelný. Roli také s nejvEtší pravdEpodobností hrála Chruščovova snaha 
poskytnout ochranu novému členu socialistického tábora – KubE. Nutno Uíci, že 
do dnešních dn], i pUes všechen materiál a dokumentaci ke kubánské krizi, není 
možné pUesnE určit, jaké byly motivy, které vedly Chruščova k tomuto činu. Je 
pravdEpodobné, že za jeho rozhodnutím stálo nEkolik impuls], které se vzájemnE 
doplOovaly. Hypotézy vysvEtlující Chruščovovo rozhodnutí jsem podrobnEji 
rozpracovala v samostatné kapitole.  
Za sv]j cíl jsem si určila mimo jiné ovEUit tvrzení, že kubánská krize byla 
opravdu nejnebezpečnEjším okamžikem studené války. NáležitE zodpovEdEt tuto 
otázku je ale velmi obtížné. PUed rokem 1962 došlo k nEkolika krizím mezi 
SovEtským svazem a Spojenými státy, ale nikdy nebylo eventuální použití 
jaderných zbraní tak reálné, jako tomu bylo právE v Uíjnu roku 1962. Chruščov 
sice nEkolikrát vyhrožoval Západu zejména v otázce Berlína a jeho nevyUešeného 
statutu, ale nikdy se nejednalo o hrozby jaderného útoku. Ačkoli se v dnešní dobE 
m]že zdát, že hrozba jaderné války v roce 1962 nebyla tak veliká, je pravdou, že 
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tehdy si hlavní protagonisté mysleli, že m]že nastat „konec svEta“, pokud obE 
supervelmoci využijí plnE sv]j jaderný potenciál k útoku na protivníka. 
PUed krizí i bEhem ní sehrála roli i rozdílná mentalita obou národ], což se 
prokázalo již na sch]zce Kennedyho s Chruščovem ve Vídni v červnu 1961, po 
níž americký prezident pochopil, že se sovEtskými pUedstaviteli se dá jednat jen 
z pozice síly. PUedstavitelé obou národ] samozUejmE interpretovali krizi roku 
1962 rozdílnE, Američané považovali rozmístEní raket za provokaci a narušení 
jejich sféry vlivu, naopak SovEti se naopak hájili tím, že americké rakety míUící na 
sovEtské cíle jsou rozmístEny v Turecku a jiných evropských zemích.  
Mým hlavním cílem bylo zjistit, jaký vliv mEla kubánská krize na další 
vývoj v mezinárodních vztazích. Tato událost ovlivnila pUedevším její hlavní 
aktéry – SovEtský svaz, Spojené státy a Kubu, ale i vztahy Američan] a jejich 
partner] v NATO. Ty byly oslabeny zejména pochybnostmi ohlednE stažení raket 
Jupiter z Turecka v roce 1963 a jeho pUípadnou spojitostí s kubánskou krizí.                     
I pUestože Kuba byla zemí, která stála v centru krize, nebyla zde pUijímána klíčová 
rozhodnutí. Díky slibu o neútočení, který Chruščov získal od Kennedyho, však 
mohl Castro bez zasahování USA upevnit svou moc. Kubánská krize v konečném 
výsledku zaručila Castrovu režimu bezpečnost ze strany Spojených stát]                      
a hospodáUskou pomoc nemalé výše, díky níž se Chruščov snažil opEt získat 
pUízeO kubánského v]dce. PUestože nebyl Kennedyho slib nijak závazný pro další 
vlády, Kuba od roku 1961, kdy probEhla invaze v Zátoce sviní, nemusela čelit 
americkému útoku. Ačkoli studená válka skončila a SovEtský svaz se stal 
minulostí, Castro ovládl Kubu na témEU p]l století. Vztahy Kuby a Spojených 
stát] z]stávají napjaté do dnešních dn]. 
Možné zlepšení vztah] SovEtského svazu a Kuby se Spojenými státy bylo 
znemožnEno zavraždEním Kennedyho v roce 1963. Je zbytečné spekulovat, jak by 
se tyto vztahy vyvíjely dál, kdyby nedošlo k osudnému atentátu. Faktem z]stává, 
že Kennedy i Castro projevili snahu najít možné cesty ke sblížení obou zemí, ale 
bezvýslednE. I vztahy se SSSR se zdály být perspektivnEjší než kdy pUedtím. 
Kennedy si získal Chruščov]v respekt a byl generálním tajemníkem považován za 
vhodného partnera k jednání, k nimž však již nedošlo. Pro samotného Chruščova 
znamenala tato událost počátek jeho politického pádu, který byl dovršen v Uíjnu 
1964, kdy byl ve funkci nahrazen Leonidem BrežnEvem.  
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Za pozitivní d]sledky krize lze bezesporu považovat zUízení tzv. horké 
linky mezi Kremlem a Bílým domem a impuls, který dala pUedstavitel]m velmocí 
k zahájení jednání o omezení zbrojení a jaderných zkoušek. Je paradoxem, že 
právE kubánská krize pUispEla k uvolnEní v mezinárodních vztazích, které tyto 
jednání umožnilo. Kubánská raketová krize mEla značný vliv na systém 
mezinárodních vztah] 60. let, a proto je této problematice vEnována závErečná 
kapitola, která tyto d]sledky sumarizuje. Poznání, že nelze riskovat lokání 
konflikt mezi velmocemi vlastnícími jaderné zbranE, aniž by došlo k jaderné 
válce, pUispElo k uvolnEní ve vztazích obou blok], i pUestože kubánská krize 
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Resumé 
 
BakaláUská práce pojednává o kubánské raketové krizi a jejím vlivu na 
vývoj mezinárodních vztah]. Tato událost, která probEhla v Uíjnu 1962, byla 
zapUíčinEna rozmístEním sovEtských raket stUedního doletu na KubE. Poté, co byla 
na Kubu ze strany USA uvalena námoUní karanténa a Kennedy v korespondenci se 
sovEtským protEjškem nakonec pUislíbil garanci neútočení na Kubu, byly rakety 
demontovány. Ačkoli je kubánská krize označována za událost, která takUka vedla 
k jadernému konfliktu, paradoxnE pUispEla k uvolnEní napEtí na mezinárodním 
poli. PUedstavitelé obou velmocí pochopili, že jedno mylné rozhodnutí by se 
mohlo stát pUíčinou rozpoutání tUetí svEtové války, v níž by byly použity nukleární 
zbranE.  
ObecnE je krize vnímána jako vítEzství Kennedyho a Spojených stát], ale   
i USA musely udElat nEkolik ústupk]. A tak jediný, kdo m]že být považován za 
opravdového vítEze, je Fidel Castro. Kennedy musel dát záruku, že Kuba nebude 
napadena Spojenými státy ani jinou zemí západní hemisféry, což stabilizovalo 
Castr]v režim na dlouhá léta. V roce 1963 byly také staženy americké rakety 
Jupiter z Turecka, jak bylo dohodnuto v tajných jednáních mezi Robertem 
Kennedym a sovEtským velvyslancem Dobryninem. Kubánská krize rovnEž 
znamenala počátek mocenského pádu generálního tajemníka SovEtského svazu 
Chruščova, který byl odvolán ze své funkce v roce 1964. Poznání z kubánské 
raketové krize také pUispElo k zahájení jednání o omezení zbrojení a jaderných 
zkoušek. Kubánská krize výraznE ovlivnila systém mezinárodních vztah] 
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Summary 
 
This bachelor thesis deals with Cuban Missile Crisis and its influence on 
future progress of international relations. This event from October 1962 was 
caused by deployment of Soviet medium-range ballistic missiles in Cuba. USA 
imposed a quarantine over Cuba and Khrushchev with Kennedy were looking for 
some solution. The situation became stable after American-Soviet agreement. The 
result reached by this agreement with the Soviets was to dismantle the missiles in 
Cuba in exchange for a non-invasion pledge for Cuba by the USA. Although the 
Cuban Missile Crisis is considered to be the event which nearly caused the 
nuclear war, this conflict paradoxically contributed to a release of tensions in 
international affairs. The authorities of Great Powers understood that one 
misjudgement or bad decision could lead mankind to the edge of the third world 
war with a use of nuclear weapons. The Crisis is generally considered to be                   
a victory of J.F. Kennedy and the USA. But the only one who could be marked as 
a real victor is Fidel Castro. Kennedy’s non-invasion pledge that none of the west 
countries including the USA will attack Cuba stabilized Castro’s political system 
for long years. In 1963 the American Jupiter missiles were removed from Turkey, 
this act was agreed during secret negotiations between US Attorney General 
Robert Kennedy and Soviet ambassador Dobrynin. The Cuban Missile Crisis was 
also one of the causes why Secretary General of The Soviet Union Khrushchev 
lost his office in 1964. The results of The Cuban Missiles Crisis led to the 
beginnings of nuclear test ad armament limitation talks. The Cuban Missiles 
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Téma a cíl bakaláUské práce 
 
Ve své práci bych se ráda vEnovala Kubánské raketové krizi, jež probEhla 
v roce 1962, a jejím d]sledk]m, které mEla na dEní v mezinárodních vztazích. 
Ráda bych rovnEž dospEla k poznání, jak velkou roli hrála Kubánská krize 
v iniciaci procesu odzbrojování a v širším historickém kontextu, jelikož tato krize 
ovlivnila jak dEní na KubE na nEkolik dalších desetiletí, tak i pr]bEh studené 
války. 
V roce 1962 stál svEt na pokraji jaderné války nejblíže za celou studenou 
válku. SovEtský svaz se toho roku rozhodl rozmístit na KubE rakety stUedního 
dosahu, které by míUily na americká mEsta. USA reagovaly vyhlášením námoUní 
blokády Kuby, aby nemohly být na ostrov dopraveny další rakety. Tato taktika se 
nakonec ukázala jako úspEšná, protože sovEtské lodE byly zastaveny a následnE se 
i se svým nákladem vrátily do SovEtského svazu. Tento ústupek SovEtského svazu 
neznamenal jen mocenský pád Chruščova, ale také nastartoval jednání o omezení 
počtu jaderných zbraní a následnE i o jeho snížení. Kubánská krize, která 
vyvrcholila právE roku 1962, má své koUeny ale již v roce 1952, kdy se na KubE 
dostal k moci diktátor Fulgencio Batista. Proti nEmu se brzy zformovala opozice 
vedená levicovE orientovaným Fidelem Castrem, díky nEmuž se stal roku 1959 
prezidentem Kuby Manuel Urrutia. Ten byl ale záhy vystUídán právE Fidelem 
Castrem. Jeho vláda začala podporovat nejchudší obyvatele a uvalila vysoké danE 
na tEžbu ropy, to značnE znevýhodnilo postavení amerických firem, které zde 
p]sobily. Spojené státy americké se rozhodly obchodnE blokovat Kubu, což ji 
v podstatE vehnalo do náruče SovEtského svazu, který začal brzy nato Kubu 
r]znými prostUedky podporovat. Samy Spojené státy americké svým rozhodnutím 
pUerušit veškerou pomoc KubE, určily její místo v rámci bipolárního rozdElení 
svEta. Pro Castra se spojení se SovEtským svazem stalo jediným možným 
Uešením, jak zabránit šíUení amerického vlivu na Kubu. Poté co došlo ke 
znárodnEní kubánských podnik], se USA utvrdily v nutnosti svrhnout Castra,                
a byly pUerušeny diplomatické styky mezi Washingtonem a Havanou. CIA spolu 
s kubánským exilem naplánovala invazi na Kubu, která ale skončila naprostým 
fiaskem, čehož Castro využil k upevnEní svého totalitního režimu. SovEtské 
vedení chtElo využít strategické pozice Kuby v]či Spojeným stát]m a začalo na 
   
 
ostrov pUesouvat vojenský materiál. Prezident Kennedy reagoval vojenskou 
blokádou Kuby, která nakonec ve spojení s jednáním mezi obEma pUedstaviteli 
supervelmocí vyústila ve stažení vojenského vybavení z Kuby, což samozUejmE 
bylo podmínEno jistými ústupky ze strany Spojených stát]. Tím byla odvrácena 
hrozba konfliktu jaderných velmocí.  
 Díky karibské krizi, jak bývá tento konflikt v mezinárodních vztazích také 
označován, si svEt, a zejména obE jaderné supervelmoci, uvEdomily, jak blízko 
m]že být hrozba jaderné katastrofy. ObE velmoci poznaly, jak reálné mohou být 
obavy ze vzájemného zaručeného zničení, které by nastalo, kdyby SovEtský svaz 
zaútočil na USA a naopak. Tato obava vedla k jednáním o omezování počtu 
jaderných zbraní a jejich zkoušek. Karibská krize mEla d]sledky i pro samotnou 
Kubu, která získala od USA záruku, že na ni v budoucnu nezaútočí. Fidelovi 
Castrovi se tak dostalo prostoru pro budování svého režimu. Kubánská krize je 
jedním z pUelomových okamžik] studené války, zejména skutečností, že dovedla 




 PUi zpracovávání práce bude použita rešeršnE-kompilační metoda                        
a obsahová analýza dokument]. Budu vycházet, jak z monografických zdroj] 
pojednávajících pUímo o Kubánské raketové krizi, tak o KubE a dEjinách studené 
války vnímajících tuto událost v širším historickém kontextu, rovnEž využiji                 
i internetové zdroje vEnující se dané problematice. Část z nich bude v anglickém 
jazyce, jelikož tyto zdroje nejsou v češtinE dostupné. 
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